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§3 háü estado presenciando, durante 
mucho tiempo, los halagos y  las gaz- 
moñerúís del Ó-ebiernn alemán y  de su 
preasay con respecto ft lia actitud paci­
fista de Mr. ‘Wnson y  a los buenos ofi­
cio  ̂del Gobierno norteamericano; que 
se juzgaban, quizá n .̂.sin razón, fáVora- 
bles a ios planes germántóbs.
Más cuando Alemania., se lanzó, sin. 
embajes ni rodeos, a,proclamar su deci­
sión dó generalizar la guerra pirática 
submarina y á pretender convertir en 
derecho los crímenes marítimos, 'sé dh- 
íiriip la actitud .de Wilsori en algo más. 
enérgico y contrario a Alemania y a 
sus pretensiones de paz inadmisibles.
S8 nc•tó l̂a variación completa de la 
política, yanki a este respeto.
¿Qq.Ó ha pasádd? Por qüé lo oferte es 
que cuantas proezas puedau¿.re^lizar en 
los mares los submarinos teutónicos, 
las perpetráronla,, y  "SU declaración,^ en 
.realidad» no -tó^o más que generalizar 
el sistema, sin cambiarlo^ de naturaleza. 
Da poder Atemáhiá intensificar máS' 
iiaziñas ,.>su|.mari,uas, quedaría, elsus
dereclm conaql<|ado efi/ma|ór' escaiaj' 
pero Coní̂  mii'or ^av6(p.fi de cir- 
cunstaheías. ’ . ■ v-
Poir esto m^ehá gente no se explica-- 
ba la actftud súíbi^inieúte enérgica de. 
ios Estados Unidsis;'nastáll% al rom­
pimiento de,< rejafiiohés.. diplomátioas 
con Alernania.; Se. necesitaba.’ conocer 
aigo máS; que estaba ocurriendo entre 
bastidores. ’ ‘
¿Qué fuá ello?... La «Prensa asocia­
da» ide New-York, níuy á(Eót^ presi­
denta ^ilson, ha hecho ^pública 'Tifia ' 
nueva cqnspiració^ . teutónica que, en'- 
NorfeeamérÍ9a ha eolmadoda medida de 
los hechos que tan esecra^bl© pstán ha­
ciendo la política cancilleresca centro- 
europea. ' ” ’ ■
Alemania, frs,óaSada en suS constan-. 
tes man ĵo  ̂ para inten8Íficay,la.hQgu0T 
de la guerra en las cinco partes del 
mundo, no se da aún por vencida en 
eso propósito, e, intentó, hace próxima-, 
mente un mes y medio, realizas; Otro, 
crítaende lesa humanidad, prétendiendo 
valerse,—siempre epn el mismo .ĵ e|- 
aoierto y con el mism.O einor en elía ná- 
bítaalés—dé la súpuestáTá^ de since- 
ridkd de lai relácionés entre el Japón y 
ios : Estados Unidos, y ,.desatai|4o, el 
vendaval da,la nueva qon:^gfac^q. jp ^
Este documentó ílogÓ á manos del 
GobíérnO yanki cuando la ruptura era 
ya un hecho; pero el presidente lo po­
seía ya de algunos días^antes.y cc^ooía 
las subterráneas intrigas aleihááas pro­
bablemente a poco de haber sido ini- 
oiadaSi- ■
Ésto eísplítíá ya bastante él ihptiyó 
del cambio de ’ actitud del pT̂ esidente 
Wilson y del Gobiérnó dé lóáÍB$tádos 
Unidos con fe^peto a Áleínafiiay esta- 
biéóo una verdadera relación efítre las 
-proposiciones de ésta y eí héoho d© qú® 
el general Carranza haya,, pedido re­
cientemente a los paises neufea^es que 
dejaseníde enviar vivorcey múnióiones 
a las naciones aliadas y su propia reso­
lución de que se suprima toda expor­
tación de petróleo de los pozos deU^m- 
pioo.  ̂ : •
Pero la declaración terminánte y 
enérgica que acaba de hacer ql Gpljier- 
no del Japón, afirmando la segufid|d 
de su cojaboi’aoión leal con la «^Bnten- 
te» y de sus buenas relacionos con los 
Estados Unidos, ha '.echado- píor tiérra 
todas esas innobles maniqbras^de la^pg- 
lítica teutónica, que, como-do opstum- 
bre, no se para en eos sideraciones ni es­
crúpulos de ningún género, paré .pro­
curar que arda el mundo eaterQ, ya 
qpe ella, tienp ' quo;dabras'áÍ8̂  en la ho­
guera que fiesátenMda'y orirninalmen- 
té ha encendido, y  sin tenér en ‘Cnefita, 
en su ceguera y desesperación, :qUe 
esos monstruosos y r^robablps piá)oe- 
mientoS: hacen más íhévitablé la inter- 
vención nerteamerjoanay ,más gerieral 
la execración del miind̂ d.. ;
Hoy Viernes, grandes secciones 
dé varietés a las & y media y 10 de la 
tíoche.
DEBUT de la afamada pareja de 
bailes internacionales
L é s  © 8SBEIST 
Oran éxito de las bellas y elégantés 
bailarinas
L r s  ^fs»fiéáíslláfis.t 
Sorprendente éxito de , ^
Ln. T o s 'r 'e P B ó a ,
reina de los cantes regionales. 
Precios: Butaca 1 peseta, Oeneral 0‘20.
ú^m E  P ñ S o o M u m . Álámeda de Carlos HatS, (iuntó. al. Banco Bsjpaña) 1 
$ección continua de CINCO de ja. tarde a DOCE de la noche. • ; - \
Hoy maravilloso programa.—EJtlTO del episodió 23. dé lá interesantísima ■ 
película en 30 capítulos '
El sHmnsmio oolost@
titilado «Juramento de vengafiza». _ . ;
Completarán el programa el ESTRENO «Entre fieras», «Revista Pathé» que 
cadá día viene más informada, y la éxtremanarnente cómica marca Keysíone en 
dos partes interpretada pot el populár Nicomedés, titulada «Nicomedes’ fiscal», 
dónde se ve que Cupido dispara contra el tribunal.
Jiota; A pesar del coste de estos ,programas, no se alteran los precios, siendo 
los de costumbre. :
’0!3'8ls.\ GMS| medias g9iias*a|(eSj G*SO
Mañana Es t r e n o  del .episodio 24 de la película-«El diamante celeste.» r
: . P e i i i  P i
Extraordinaria función 
Constituirá im gran acontecimiento ‘ 
el éxito en este salón de la hermosa 
pélíeula de arte en euáíro actos y 2.800 
metros de la famosa casa Tiber, íiiti- 
lada
’ ES áStime»
Hermoso y sensacional poema que 
señala' una nueva era en el arte dd 
film. Asombrosa riqueza. Pasional dra- 
ma-que deja impresión profunda.
Completarán el programa otras cin­
tas de estrenos. '
Precios: Palcos, 3 pesetas; butaca, 
0 ‘40; general, 0‘15; média, 0 ‘10.
Bgĝ
Las mesas electoiales
En efecto; sucedió ío que presumiár*
ns* !\\rpr tiphtprnn lao »nci_mos: ayer debieron constituirse las me­
sas electorales en el distrito de Santo 
Domingo, para que se hiciera én ellas 
la entrega de los nombramientos de in­
terventores y suplentes, y no se consti­
tuyó ni una sola»
Í8o  es lo qüé se llártiá pasarse la ley 
por las narices. Desvergüenzas electo­
rales de esa índole sólo suceden y se 
toleran en Málaga. Quizá sea esta la 
única población de España donde $,e 
den tan inauditos casos de abuso y de 
atropello a1 derecho y a lalegislá¿ión,sin 
qúe haya autoridad de ninguna ciase 
que lo impida o qué imponga el debido 
eorréetivG; — -
Por esíos preliminares, ya puede juz­
garse. lo que serán las elecciones y el 
modo de,,^proceder dé los directores.mo­
nárquicos' de la vergonzosa máquina 
electoral» Aseo causa ya el teiierse qfiie 
ocupar de eSías cosas, >a sabiendás de 
que nuestras quejas y 'pró'íestas no han 
de ser atendidas, a pesai; de su razón y 
j usticia, por las^autoridades, que se cón- 
vierterf.?en ícoawtoras y ,  cómpíices dé 
tales atropellos é ílégáíidádes.
cesarlos expedientes para cOritrlbuír re­
me dio al mal.
Teniendo Junta del Puerto, como bri­
llante resultado gestión administrativa, 
más de un millón de pesetas en cartera, 
podía V. Ei y el séñor ministro de Fo- 
nientOí disponer que ésta atendiera a 
primeras eontingencias y gástóS.»
La reunión,se disolvió, quedando los 
asistentes en reunirse otra vez si las 
circunstancias lo exigieran.
El óobierno atenderá la petición que 
se le hace, pues de lo contrario la situa­
ción de Málaga llegará a un extremo 
angustioso.
B u sc a n d o  re m e d io  ^il o .onfÍ|oio
R éu M íéñ
Vida republicana
Séptimo distrito -
: Por le presente se cita a todos lés señores 
jp.teryentpres. ,y qppderaéQî 'del séjptitno dis- 
driro, para que cónéfi]?i-art̂ a iá reunión; que 
-tendrá lugar está noche á laá ocho; en el ,Gen- 
tro EIectoral; callé de lá .Trinidad iuítn 3p.
Hoveno distrito
Se ruega a fodos los seftóresihtérventofos, „ 
apoderados socios en general del Cdntro 
republicano instructivo obrero del noveno 
distrito, asistan hoy Viernes y'mañana Sába­
do de ocho a doce, al domicilio social, San 
Pedro 10 y 12, al objeto de ultimar detalles 
relacionados cqi]̂ las próximas efiíqcipjiie.s.
M 9T I H  R É r U B U é J IR ii ; :
• Esta noche, £i las nuev^,.tendrá !u||r 
un mitin de propagai^a electoral repu- 
blie|iná‘, en e! décimo d.istfító, calle de 
La Hoz núm. 8 (Barrio de Hüélin), en 
S'el que harán uso de la palabra, á más
dé cuya BÍtuj,oión: interior y  de sús t i - . 
rantesrelaciones con Norteamérieapen-.
V só 8aq.ar partido Alemania, realizando 
ofera Jiúeva infamia diploníótica.-
La maniobra y la cpnsiTiración era’ 
que Méjico invitara al Japón a una 
alianza con Alemania,'para ataeap a los 
Estados Unidos, en caso necesario. El 
Gobierno do este país tiene en su poder 
una copia de las instrucciones enviadas 
ppr el ministro alemán al cónsul de I^é-, 
jicq; .el texto es así:
«Berlín 19 de Enero fie 1917.—El 
día l.° de Febrero vamos a inaugurar 
nuestra guerra submarina a todo tran­
ce. Sin embargo, deseamos qué perma­
nezcan neutrales los Estados Unidos, y 
para ol caso de que esto no sea así, pro- 
pónemos a Méjico una alianza sobre las 
sigaientes bases:
«Haremos ía guerra j untos y  hare­
mos juntos la, paz; qoa,ee(|̂ í:emQS n,ues- 
ti’o apoyo financiero a.Méjico y  ésta re­
cobrará los territorios de Nuevo Méji­
co, de Texas y de.Arizona; los detalles 
de todo esto se. dejan a niiestra iniciati­
va. Podréis comunicar esta proposición 
ál presidente de la República mejicana 
on cuanto tengáis conocimiento cierto 
do que ha estallado la guerra con los 
Estados Unidos y haréis de modo que 
Méjico se ponga en relaciones con el J  a­
pón, proponiendo a su Gobierno que se 
adhiera a nuestra causa, obrando como 
mediador entre el Japón y Alemaniá, 
.Haced presente al Gobierno mejicano 
quo nuestra acción submarina a todo 
trance obligará a Inglaterra a firmar 
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Para^odas las consulVis y antece­
dentes relaciohafiós con las próximas 
elecciones, quedan- establecidos los.- si- 
guiéntes centros: :
. ^-CírMeaSo Rcgsublicanís».
Qajle de ,S ^  J.uan de los Reŷ qs. : -
7 / b i s t f i t o
Calle de la Trinidad número 30.
S.’’ Dia'Sr'ito
Centro electofal, ca!le deMármoIes 
número 92.
9 . °piatH ío
Centro republicano ;̂ calle de San Pe­
dro, . '  .
10. °Dlstbi4é '
Centro republicano,' calle de la Hoz 
número 18.
Por medió de la presente se cita a 
todos los afiüados a la Agrupación S ot 
ciaiista, a.da .reunión general ordinaria 
que se ceiebrará. hoy Viernes, a las 
ocho y media de la noche.
Los muchos asuhlos de interés que 
hay para tfhtár en esta reunión, además 
dc’do Hfipoi'táníe<iüe es lá conmemora­
ción de la «Commune» de París, cuyo 
aniversario se ¿mmple el 18 del mes 
actual, requieren la presencia de todos 
ios"compañeros, a la. reunión qué^se 
convoca—El Gómité.
Para remediar, en lo posible, los da­
ños materiales causados por Jos tempo­
rales últimos y recabar del Gobierno los 
auxilios precisos, se Gelebró ^ e r  una 
importante' reunión en el Gobierno 
civil, convocada por el diputado a Cor­
tes por Arehidoíta, don Luis de Armi- 
ñán.
Presidió el Gobernador civil, señor 
Torres Guerrero, concurriendo los se­
ñores Gobernador militar, señor Beren- 
guer; oéispo de Málaga; cóniándáhte de 
Marina, señor.Gurri; presidente de la Au­
diencia, señor García Valdepasas; presir 
dente de la Diputación provincia!, señor 
Gómez Cotta; el alcalde de Málaga, señor 
González Anaya; los diputados a Cortes 
donLuisdeArraiñá'iijdon Luis Alvar^o, 
don Diego; Salcedo, don José Estrada, 
don Pedro Gómez Chaix, don Modes­
to Escobar, don Eduárdó Ortega Gasset; 
el senador señor Gómez Líombárt; el 
Delegado de Hacienda, señor Bonilla; 
el presidente de la Cámara-de Comer­
cio, señor Alvarez Net; el de la Cámara 
Agrícola, señor Salas Amaí; el ingenie- 
rp jefe d e  Obras públicas, señor Rodrí­
guez Spíteri; por la Liga de Contripu- 
yentes, el señor Madoleil; el presidente 
del Círculo Mercantil, señor Peñas; , el 
vice;-presideníe de la Comisión provin­
cial, señor Egea; el diputado provincial 
señor Albert; el señor Orím Quiño­
nes, por la Junta de Obras del Puer­
to; por E/ Defensor MercaniU, el señor 
Santamaría; por La Unión 'Mercantil, 
señor Navas; por La Defensá, su direc­
tor; por El Cróhistd, señor Villar; y 
Cuevas, por EL POPULAR.
E! señor Armiñán expuso el objeto 
de la reunión, que no es otro que eLque 
anteriormente queda expuesto, y desl 
pués de eambiar ios reunidos inipresiq- 
nes acerca del particular, se acordó, síh 
perjuicio de las gestiones que puedan 
haeor individualmente los representan­
tes en Cortes, dirigir el siguiente tele­
grama a ios señores presideríte del. Con­
sejo de ministros, ministro de la Gober­
nación y mimsíro de Fomento;
«Tengo ei honor de poner en cono­
cimiento de V. E. que reunidos en el 
despacho de este Gobierno civil, auto­
ridades militares, éclesiásticas y civiles, 
representantes fuerzas vivas, cámaras.y 
centros mercantiles, diputados, senado­
res y prensa, elevan a V. E. respetuosa 
súplica^ afieñda' Gobierno siíuac^n añ; 
gustiosá' porqué' atraviesa 'provincia!, 
consecuencia temporal violentísTmo que, 
desbordando ríos inundando vegas, ha 
destruido todas las cqsechas, cortando 
carreteras, ferrocarriles y caminos, su­
miendo espantosa miseria miliares de 
pequeños labradores y braceros del 
campo; proporcionando danos que, sin 
inmediato, socorrp llenarían de luto y 
agobió a esta provincia. '
. Ante gráyedad acontecimiento, rue­
gan a V, E.'ordene que, como primera 
medida, si lo estima oportuno, el señor 
ministro 'de Fomento, envíe cohsigna- 
«iones para las obras públicas, que se' 
encuentran aprobadas y en ejecución, 
sin perjuicio de que al tener conoci­
miento dejgllado sp inqoen ne-
E bI' e l  D is'S i'ifo
Propaganda
electoral
ma modestia,: pues considera que sólo * 
su juventud lo liéya a la lucha y él desea 
de ser útil a la causa republicana.
Creé firmemente que el día de las 
elecciones, los repubUáártOs dé aquel' 
distrito cutnpiirán sus deberes-políticos 
con todo entusiasmo, así como que 
triunfará la candidatura, para bien de- 
Málaga y de lá República.
(Grandes aplausos),
Don Antonio Blolicó CólFdepo
En el local del Centro Republicano 
Instructivo Obrero del 9.° distrito, se 
celebró anoche un mitin de propaganda 
electoral, organizado por los elementos 
directivos del citado centro.
El acto, como todos los que organiza 
nuestro partido, resultó en extremo bri­
llante, viéndose el amplio local mate- 
rfáímente abarrotado de córreligiona- 
fios y amigos; T  -
Presidió don Joaquín Cortés, presi­
dente del repetido centro,, ocupando 
btrps lugares de la presidencia, don 
Pedro Armasa, don Benito Ortega Mu­
ñoz, don Antonio Blanca Cordero, don 
Emilio Baeza Medina, don Antonio 
Muñoz Marín, don Eulogio Merino, don 
Emilio Rodríguez CasquerOj don Eduar­
do-Gómez Olalla y don Antonio Merino 
Conde.
En representación de la autoridad 
asistió el inspector de policía, don José 
González y González.
El presidente dió lectura a unas cuar­
tillas muy correctamente escritas, en las 
qué, después de saludar al concurso, 
expone el motivo del acto y hace la 
obligada presentación de los candida­
tos, les dedicó grandes elogios, reco­
mendando a los correligionarios que 
votaran la candidatura, por encanjar la 
iibnradez y la moralidád.
(Muchos aplausos).
Plu.tapco DeniéfiBo
Ataca duramente a los monárquicos, 
que, a su juicio, simbolizan la inmorali­
dad política.
Se muestra partidario de que los obre­
ros hagan vida activa en la política, 
para que puedan alcanzar mejoras e co -, 
nómicas y sociales.
Denuncia determinados abusos que 
se cometen en el Hospital provincial y 
.en oíros establecimientos benéficos de­
pendientes de la Diputación, por lo que 
considera muy necesaria la actuación de 




Manifiesta que va a ser sincero ante 
todo y pide perdón por si su discurso 
dice algo que pudiera ser molesto..
Eíogiaía  ̂los candidatos, pronuncian­
do sentidas frases de enaltecimiento.
Censura a los republicanos ficticios, 
que por encumbrarse o lograr un desti­
no han venido «il partido, produciendo 
luego defecciones y originando la cri­
sis r^ublicana local.
Tíené un recuerdo para los hechos 
heróicos llevados a cabo pqr los repu­
blicanos del 9.° distrito el jprírhéro de 
Enero de 1869.
Se refiere al estado aflictivo de las 
clases obreras, mientras los acaparado­
res se enriquecen. Estima qu,e;; la spJl- 
daridad obrera es un factor irnpÓTtaríte 
para la lucha.
Se extiende en conslderaejiones acer­
ca de la actuación del partido republi­
cano para su mejor organización.
Y termina señalando las inmoralida­
des del régimen monárquico que hace 
escarmq,de la Constitdcfi5^r'
(Mulíhos aplausos).
E m ilio  Baea^a
Comienza dedicando un cariñoso sa­
ludo a los republicanos del 9.° distrito.
Pide perdón por que no pueda ser 
todo lo extenso que sería su deseo 
pues a consecuencia de la lucha que 
t/iene sosteniendo con motivo de las 
elecbionés, se encuentra en extremo 
cansado. -
Se refiere a la derrota sufrida por el 
partido en aquel distrito, cuando en él 
puede decirse que, cuando se trata de 
elecciones, és la República personifi- 
cada.' ■
Elogia a sus compañeros de candi­
datura y al hablar de él, ío hace con su-
Agradece el afecto con que le reci­
ben aquellos eorfeligipnarios.
Después de elogiar  ̂ sus éómpafíe- 
ros de Gandídaturaj raanifíesta que si él; 
figura en ella sólo eS’ por disciplina, 
pues sü norma es, ir á {jeU|íár el lugar 
que le designe el. partido;A este caso 
recuerda que cuando se le llevó en can-, 
didatura para concejales, ful también 
por disciplina.-
Hace una acertada definición de lo 
que es la diputación províñciaf, social y 
políticamente. -
Se réfrere a loá impprtantes servicios 
de beneficencia que están á; caigo de la 
Diputación provincial y a este propósito 
hace atinadas consideraci’óíie& de carác­
ter humaiiitario-sPciál.  ̂ ' ;
Comidera que, áünqúe otía, coSá 
crean lps enémigps y los displicentes, 
la política:republicana 'inalaguefía vol- 
v-erá a alcárízaf Uña g'ian pújan̂
; El ñ o ' pide vdtos; á rtádí;e. 'E i que 
!quiera vóíárle que Je. vote, pues no. lé 
seducen los cargos y si va a ellos gus­
toso es por cumplir ;;Con sus deberes 
Cóífio hombré político»
Excita a todos para que, eñ las horas 
históricas presentes, se hallen muy uni­
dos.
' Termina recomendandoa sus oyQiatim 
la disciplina, para qúe eí triunfo dé io­
dos sea-eí triunfó dé ía libertad.
(Grandes y continuos aplausos) ,
D on B e n i to  O s 'té g a  M uña£
(Es saludado con grandes, aplausos)
Comienza dedicando u% saludo ,res­
petuoso al representante de la autori­
dad y otro muy cariñoso a los correlí 
gionarios que asisíén al acto.
Se' lamenta de que'él cansancio que 
le agobia, por la müeíia labor,,que sp- 
bre él pesa esíos días, no le permitan 
ser todo lo extensó que sería su an­
helo.
Evidencia su agradecimiento por ha- 
berlb elegido tres veces para la candi­
datura a diputádosprovineiales.^ ' .
Con párrafos séñtidoá y plétóriéós 
de sinceridad, elogia a sus compañeros 
de candidatup. :
Manifiesta que, tanto a él como a sús 
compañeros de miñorta, le' aéómeíejel 
cansancio por la luqha qúe hay aíií que 
sostener para defender ios intereses del 
pueblo. Pafa dar una idea de la labor 
realizada por los republicanos en la Di­
putación, cita el dato de haber conse­
guido rebajar en 300.000 pesetas el pre­
supuesto de la tan > repetida Corpora 
cióri. Se necesita una gran voluntad 
para .poder lograr, algo beneficioso.
Cierto qué hay déficencias,:, como 
acóníece con la cuestión del Hospital 
civil; pero este esíableciniieñto viene á 
ser como un organismo dentro de otro. 
Aquello es imposible .tocarlo.
Advierte a sus correligionarios que 
no tengan cuidado, pues allí hace lá 
minoría republicana lo nátüral y lo so­
brenatural, máximi cuando! no tienen 
la fuerza de la mayoría, y por lo tanto, 
para imponer su criterio.
Se ofrece a todos para cuanto en la 
corporación les haga falta o necesiten
Reíiriéndase a lá misión humanitaria 
de la Beneficencia, cita el caso del ex­
gobernador de Málaga que murió allí 
pobremente, dedicándole elogios, por­
que, aparte su carácter político, era 
hombre honrado.
Termina su discurso'excitando a los 
correligionarios a que luchen ‘denoda­
damente por mantener sus derechos de 
ciudadanía, para que el día de las elee- 
ciones venga a ser aquel distrito ,„un 
baluarte de la República, otro Verdun, 
dónde se estrelle la ñiónarquía y triun­
fe ía Libertad.
(Las últimas palabras del orador son 
ahogadas por una estruendosa salva de 
aplausos.)
muras del tiempo, merecen ser tratados 
cori extensión, por ser importantísimos.
, , Al elogiar a los candidatos, sigrúfica 
qüe, aparte de otras grandes cualidades 
son, ante todo; esencialmente morales.
Al hablar de política répubüeana lo­
cal, dice, que no cree que exista la cri­
sis que «se dice».
Hace historia de las luchas electora­
les locales, demostrando que no existe 
tal crisis. Lo prueba que, al reformarse 
la.ley electoral, el partido republicano 
obtuvo sus mayores éxitos y si después 
hubo algúñ fracaso fué debido a que 
os monárquicos, en vista de lo que 
ocurría,, recurrieron a la violencia y al 
soborno.
Esto ha hecho que los. republicanos 
estén desorientados, buscando él media 
dé destruir las maquinaciones y atrope­
llos de lo8 monárquicos.
Afirma que hay ahora -más republica­
nos que nunca.
Si ha.habido defecciones, esto le trae 
sin cuidado, pues con ello demostraron 
que no eran tales, republicanos y más 
vale que «e hayan Ido»
El partido republicano español sí es­
tima que viene sufriendo crisis, y a es­
te propósito hace algunas atinadas coii- 
srderaéiories., .
Gonsidera que. debe reorganizarse el 
partido, pero no bajó la, inspiración de 
una persona, sino de un comité, para 
qué;sea obra conjunta. ■ ^
Se declara fi-ancarpente aliadófüoy' 
considera s.eguro el triunfo de los alia­
dos.
Se extiende,en consideraciones acer­
ca del porvenir que le puede caber a 
España;después de la guerra y excita a 
los republicanos a que se encuentren 
esífechamente Uñidos para que a la ho­
ra de la paz, imperen las ideas de liber­
tad y de justicia'y ante todo, se salve a 
la patria. -
(Grandes y continuados aplausos 
subrayan la? últimas y elocuentes pala­
bras del señor Armasa).
Acto seguido se da por terminado el 
mitin, en medio del mayor orden y en­
tusiasmo.
El temp&g^M
H b c í r  &B. is&fieen 'l ie m p o
Por fin, hizo ayer crisis el .temporal 
de lluvias, y disfrutamos un día prima­
veral, luciendo un sol esplendoroso, 
velado ligeramente, a veces, por blan­
cos girones de aisladas nubecilias.
El aspecto del firmamento, cuyo bru­
ñido azul trae la alegría a los corazones, 
hace creer que caminamos hacia el 
buen tiempo, lo que permitirá que en 
pocos «fias pueda Málaga normalizar su 
vida, aunque con el dolor de consignar 
en sus efemérides las desgracias perso­
nales y los daños importantes causados 
por los inclementes elementos.Las
Reunida anoche en junta general la 
Sociédad Económica de Amigos del 
País, acordó por unanimidad a pro­
puesta del señor Gómez Chaix, dirigir 
al Gobierno el siguiente telegrama: 
«Exeelenlísimo señor Presidente 
Corisejo Ministros.—Madrid.
Sociedad Económica Amigos del 
País, ruega encarecidamente Gobierno 
áfiéñda. petición elevada por autorida­
des, corporaciones representantes Cor­
tes provincia Málaga, objeto remediar 
enormes dañoa temporales, arbitrando 
auxilios destinados a obras públicas.— 
.Director, Pedro Gómez Chaix».
Oon Fedi«o Aü*inasa
(Grandes aplausos).
Considera un deber hablar en todos 
los actos políticos que se organizan en 
el 9.° distrfíb, por que en más de una 
ocasión le dieron sus votos.
Por el orden de oradores que le ba 
asignado la presidencia; parece ser que 
es e! llamado a hacer el- resumen.
Todos los. puntos tocados por los 
oradores, sino hubiera sido por las pre-
Anoche se dirigió a la comisión de 
exportadores, que se halla en Madrid, 
el siguiente telegrama:
«Ante gravísima situación creada 
temporales ruégoles. visiten como comi­
sionados Cámara Comercio nuestros 
representantes Cortes y Bergamín obje­
to pedir colectivamente Gobierno ra­
pidísima apí’obación plan ampliación 
puerto cuyos trabajos pueden eómenzar 
seguidaméníe. Urgéñíe libramiento can­
tidad presupuestada para pantano Agu­
jero y alguna consignación para repa­
ración carreteras destruidas como me­
dios resolver crisis obrera .realizando 
obras útiles necesarias..— Presidente, 
Alvarez N et
El aBcaicis eia
El alealde, señor González Anays; 
Delegado regio de primera enseñanza- 
don Narciso Díaz de Escovar; ai'qui- 
teéto municipal, don Manuel Rivera, y 
concejal señor Cárcer Trigueros, esíu- 
vieron en la barriada de Churriana,p-ira 
apreciar los desperfectos causados por 
el temporal en la casa-escuela de ni-
iiiniTiri
iñá segiündá eaáiiwÉÉiiíí» el, pñpuLkñ Viernes 9 de Mar ôajmRifcmawai
ñas, establecida en la número 11 de la 
calle de Zambrano.
Se ha derrumbado la parte trasera 
del edificio, que linda con el molino 
denominado de «Linares».
El arquitecto practicó un minucioso 
reconocimiento en el edificio, ordenán­
dose la instalación provisional de la 
escuela en una casa frente a la derrum­
bada.
Se ha socorrido a la familia de la sir­
viente que pereció entre los escombros.
En la casa contigua al colegio, ha­
bitada por el matrimonio formado por 
Francisco Viana Moreno y María Lara 
Villa, de 70 y 67 años respectivamente, 
cayeron los escombros, sufriendo Ma­
ría leves lesiones.
Ambos esposos fueron trasladados a 
la casa inmediata.
El alcaide socorrió a dichos ancia­
nos.
El señor don Francisco Pacheco, pro­
pietario y vecino de la casa número 59 
de la Ribera del Guadalmedina, ha par­
ticipado a un agente municipal, que las 
habitaciones de la planta baja de dicha 
casa se halíaii inundadas, alcanzando 
las aguas una altura de medio metro.
Solicita el desagüe de dichas hábifa-
^■^nes.
En el camino de Antequera ha des­
trozado el temporal unos ochenta ár­
boles.
También ha quedado de.struida una 
magnífica alameda de e?;c:aHptus, que
había cerca de Campanillas...............
L a s  •féi*B'‘@sss
A las doce y treinta y cinco de la 
mañana salió para Granada un "tren es­
pecial, en el qu?.‘ marcharon «1 Director 
general de Conimiicaciones, señor Fran­
cos Rodríguez, su secretario particular, 
señor López del Oso, y otras personas.
Por la tárde, a las dos y media, llegó 
el correo de Granada, y a las cuatro y 
media un tren con el correo y la corres­
pondencia que debieron traer el exprés' 
y el correo de anteayer.
A las seis de la tarde salió el exprés, 
advirtiéndose que el convoy sólo podía 
llegar hasta Torres Cabrera, por la línea 
de Córdoba.
Los viajeros que desearan continuar 
por la de Madrid, tendrían que realizar 
el viaje por la línea de Linares a Espe- 
luy.
Anoche, a lás once, no había llegado 
el expreso de Granada.
En la Central de los Ferrccarriles 
andaluces quedó fijado el siguien aviso:
«Se puede aceptar íráfíro para la 
Íínea de Granada, de Linares, de Cór­
doba, hasta Torres Cabrera, por estar 
interceptada la vía entre este punto y 
Valchilión, como también para la línea 
de Algeciras hasta Ronda.
No se tienen noticias de las líneas de 
La Roda y Sevilla y de Utrera a Cádiz, 
por lo que no se admite tráfico para 
dichas líneas».
El servicio de trenes de los ferroca- 
iriles Suburbanos continúa como los 
días anteriores.
La conducción de correos y de algu­
nos viajeros ?e hizo ayer por automó­
viles y diablas.
L ^ s  í a s
No habiendo aún sido reparadas las 
avenas que ocasionara el temporal en 
la fábrica Hidroelécíriea dél Chorro, 
ayer tampoco circularon los tranvías.
La Empresa realiza gestiones a fin 
deque hoy pueda quedar normalizado 
el servicio.
La Sibila de Berlín
Por más de un concepto merece comentan 
se el discurso que pronunció ci cancilier ale­
mán en la sesión del Reichstan elMaríes úl­
timo.
Aunque con circunspección inspirada en el 
propósito de no líxtremar una situación har­
to difici!, el caiiciiier acusó a los Estados Uni­
dos de parcialidad y de debilidad por Ingla­
terra.
A nuestro entender esta es la parte menos 
importante del discurso. Alemania cuida de 
evitar ulteriores rozamientos con Norteamé­
rica, como es prueba, además del tono de di­
cho, discurso, la ninguna dificultad opuesta a 
que ios vapores «Orleans» y «Rochester» lle­
garán felizmente a Burdeos. Este ultimo he­
cho subrayado por el hundimiento de la es­
cuadra .mercante holandesa, es una prueba 
terminante de que Alemania no quiere ir más 
allá con sus provocaciones, cuando se trata 
de neutrales que no renuncian a la digna y 
eficaz defensa de su propia soberanía.
Pero, la posición mora! de los Estados Uni­
dos está bien definida después de la ruptura; 
de las relaciones diplomáticas con Alemania, 
Ayer mismo mistar Nelson Page, embajador 
norteamericano en Roma, concurría a una 
recepción ofrecida en el Capitolio a la dele­
gación parlamentaría francesa, en la que no 
se habló más que de la guerra, pronunciádese 
violentos discursos contra los imperios cen­
trales.
Nada nuevo puede ya esperarse de .Ja ac­
titud de Wiison, a no ser una declaración de 
guerra, en la que no creemos, porque ehmo 
mentó psicológico oportuno ha pasado y e s  
difícil que vuelva a presentarse.
El discurso dei canciller eontiene afirma 
cienes de mayor transcendencia. Una, acaso 
la más importante de todas, se refiere a las 
condiciones de paz, y modifica sustancial- 
mentc las anteriores. Spahn, uno de los jefes 
del Centro, hafaúi dicho: «Después de la gue­
rra submarina ilimitada las condiciones da 
paz deben haber cambiado.» YBethmannHoII- 
weng asegura: «Lo que podría afirmarsobre 
Ja tendencia y el objetivo de nuestras condi­
ciones ya ío he remetido en diversas ocasio­
nes; esto es, qiiñ la guerra sólo puede con­
cluir mediante nua paz duradera que nos ga­
rantice la compensación por todas las injus­
ticias sufridas y asegure aúna Alemania fuer­
te Ja existencia y el porvenir.»
De ambos conceptos, el dé las compensa­
ciones por fas injusticias sufridas es novísi­
mo; el relativo a la seguridad de una Ale'ma- 
aia fuerte torna a annneiarsé después de un 
excesivo desgaste. En la mente del canciller 
filósofo Uno y otro son consecuencias del em­
peoramiento de la situaciónde los adversarios 
de Alemania en el mar y de la negativa por 
partí? de éstos a admitir sus «honradas incli- 
ri>íOi('iU‘S t.'í) p]‘o de í'ü naz.»
<’ un lado lo sentimen- 
ia frase subievadoia de las «injusticias 
suinaas», con la que Alemania ííiíenía en va- ¡
no ponerse al nivel de sus gloriosas víctimas, 
no vemos cómo puede concillarse ej papel de 
víctima con el de potencia ^proclamada así 
misma victoriosa por mar y tierra.
Y, lo que es más, el canciller Insiste, con 
singular altivez,en demostrar que el militaris­
mo prusiano no ha de desaparecer mientras 
la situación geográfica recuerde a los alema­
nes la frase de Federico el Grande: «Tou- 
jóúrs en vedette».
Esto encierra, tal vez, todo lo confesable 
del {jTográtna alemán con‘relación á ila paz. 
¿Los aliados quieren destruir el militarismo 
prusiano? Pues ello será posible, parece de­
cir el canciller, cuando se modifique la situa­
ción geográfica del imperio; cuando Amberes 
y Briey sean alemanas; cuando Polonia fornie 
uno de los Estados de la Confederación tudes­
ca; cuaudo el camino deHamburgo a Bagdad 
pertenezca a Alemania y a sus satélites.
En tal caso el militarismo prusiano ya no 
tendría razón de ser más que como fuerza 
conservadora. Entonces sería también posible 
discutir el problema de desarme general y 
complacer a! diputado que asi lo solicitaba 
hace pocos días ante le Camara húngara.
Mas, la fría elocuencia con que el canciller 
soslaj'a las condiciones de paz de la pobre 
victima, oculta también un profundo males­
tar, una desilusión trágica, la conciencia de 
una «capitis diminutio» que humilla no poco 
a su brillante tradición militar, a su magnifi­
ca preparación bélica, a la inmensidad desús 
esfuerzos y de sus sufrimientos.
. El que Alemania apele como «ultima ratio» 
para vencer á sua enemigos al arma submari­
na, confesando así la imposibilidad de ven­
cer con sus ejércitos, tan poderosos, apena 
porque equivale a proclamar la «bancarrota 
dé iá guerra». Alemania contaba, para ven­
cer, con íoszéppelines, con el prestigio de sus 
generales, con la resistencia de sus soldados, 
eoíj los resultados de sus descubrimientos 
científicos aplicados a la guerra.
Ahora tiene'que confesar que todo ello no 
le sifve para aplastar a sus adversarlos, y 
que éstos no sólo han logrado tener su propia 
organización, sino que la han superado
Y, bajo el peso de tal fracaso, que Alema­
nia atribuye particularmente a Inglaterra, 
contra Inglaterra arremete la dialéctica de 
Bethmann HollAvég; y después de reivindicar 
, con palabras.de un marino inglés—e.r ora //ío 
te /wí/wo—la legitimidad déla campaña sub­
marina sin jímites, anticipa, aunque indirecta­
mente, uná proposición a Inglaterra: «Repi­
to, y frente á la campaña de instigación que 
Inglaterra hace en el mundo contra nosotros, 
subrayo; Nuestra actual guerra submarina es 
una respuesta al sitio por hambre que sostie­
ne Inglaterra contra nosotros desde el prin­
cipio de la guerra.» Estas palabras nos re­
cuerdan uná reciente caricatura da Si'leno: 
El coloso alemán, que tiene cerrada la puer- 
tapor unladp opuesto: AIkc tú con tu llave: 
yb abriré con la mía». Suprima ínglaterra el 
bloqueo del mar del Norte y Alemania renun­
ciará a los submarinos.
El canciller termina su discurso a la mane­
ra de las remotas pitonisas. Imitando al céle­
bre «ibis, redibis» de la Sibila délfica, Beth­
mann in clu y e  con estas textuales palabras: 
«Tenemos completa confianza en los próxi­
mos meses a los que seguirá, probablemente, 
un feliz término de |a guerra.» Según que el 
adverbio «probablemente» se aplique al verbo 
seguir o al adjetivo feliz, la profecía da Beth­
mann toma un,cariz y un valor muy diferente. 
En el primer caso estaría asegurado el triun­
fo de Alemania y lo único probable sería la 
pronta terminación de la guerra. En el segun­
do caso, la guerra acábará seguramente den­
tro de pocos meses, pero el triunfo alemán 
están sólo probablp.
A la dialéctica al funambulismo, a los res­
ponsos proféticos del portavoz del kai.ser, los 
aliados oponen su inquebrantable voluntad dp 
que Alemania sea derrotada
CARLOS MENDEZ.
HORAS DZ AliOySTEA
O  h m s n b p ®
e  n  M i e m e n i e
Los aliados, convencidos de la eficacia in 
discutible del blbqueo, se han hecho e.sta pre 
gunia: ¿Puede ser vencida Alemania por 
hambre, como lo fué París en 1871?
Nosotros no vamos a incurrir en la inocen­
cia de pretender contestar cumplidamente a 
la anterior pregunta.
Lo que sí vamos a hacer es dar unos cuan­
tos datos acerca de las causas de la penuria 
alemana, por si alguien, en vista de ellos, se 
cree suficientemente capacitado para resol­
ver por sí el problema de la capitulación del 
Imperio al étnári.
Es un error muy general creer que todos 
los alemanes padecen hambre igualmente 
Contra éste error protestan las cifras y los 
datos estadísticos.
En un artículo publicado hace muy pocos 
días por la Gaceta de Francfort, se cómpa 
ra el numero de habitantes que viven en Ale 
manía y la cantidad de productos alimenticios 
que en ella existen. Véase algunos de los re  
sultados det’al comparación;
Trigo.—En las regiones agrícolas, las 100 
toneladas de las: cosechas corresponden a 
1,324 habitantes en Pomerania; a 1.113, en la 
Prusia Occidental, y a 592 en el Saxe prusia­
no. En las regiones industriales, por el con­
trario, corresponde la misma cantidad a 2.864 
habitantes en Westfalia ya 6.473 en la Prusia 
renana.
Centeno.—100 toneladas corresponden en 
la Prusia Oriental, a 397 habitantes, a 248 en 
la Occidental y a 225 én la Pomerania, mien­
tras en Westfalia corresponden a 899 y a 
6.473 en la Prusia renana.
Patatas.—100 toneladas corresponden a 56 
habitantes en la Prusia Occidental y a 52 en 
Pomerania, en tanto que Westfalia corres­
ponden a 257, a 260 en Badén y a 293 en la 
región del Rhin.
Teniendo en cuenta esta enorme despro­
porción, el Gobierno se esfuerza, natural­
mente, en repartir las cosechas entre las 
regiones agrícolas y las industriales, pero los 
productores, naturalmente también, se obsti­
nan en retenerlas, con grave perjuicio y con 
grandes protestas de ios habitantes de las 
ciudades cuyos representantes-principalmen­
te los Sindicatos obreros-^se han dirigido ál 
canciller, exponiéndole la necesidad de que, 
ante ía guerra, campesinos y ciudadanos sean 
todos iguales
Pero los campesinos no admiten esta pre­
tendida igualdad. Dicen, y tienen razón, que 
cuando el alto mando ha querido realizar sl- 
guná operación de importancia, siempre ha 
preferido los soldados de las. regiones agrí­
colas: Pomerania, Prusia Occidental y Bran- 
deburg. Sin duda la preferencia nace de estar 
mejor alimentados.
Y  es inút^mente que se empeñe el Gobier­
no en impedir la ocultación de las cosechas. 
Cuanto más aguda sea la grisis, más grande 
será el afán de los agricultores, de no decla­
rar sus reservas.
Y  esto es una de las principales causas de 
la penuria alemana. Las otras causas depen­
den de la misma escasez, de las cosechas y 
del bloqueo a que está sometido el Imperio-
Lo escasez de las .cosechas es una conse­
cuencia lógica de la escasez de brazos. Si 
los agricultores son preferentemente escogi­
dos para la guerra, dicho se está que la agri­
cultura tiene que quedar abandonada.
Hay, además, otra causa de penuria, y es 
que Alemania sé ve obligada a utilizar en la 
fabribación de mitnicioues gran parte de las 
substancias que ^ te s  empleaba en abonar 
sus tierras y otra parte no pequeña de los 
alimentos que debieran consumir en la pobla­
ción. Así se explica, por ejemplo, la falta casi 
absoluta de manteca y dégrasa.
Cómo las circunstancias, lejos de mejorar, 
tienden a hacerse cada día más difíciles, es
muy presumible que alguna parte de Alema­
nia se vea dentro de poco en situación insos­
tenible y que a todo el imperio se le presente 
este problema, cuya solución es bastante 
pavorosa.
¿Qué será preferible, alimentar a los hom­
bres o a los cañones?
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B b  s o c íé é m á
La señora doña Carmen Arnau Rosado, 
esposa de nuestro apreciable amigo don 
Bautista Bruñó, ha dado a luz un hermoso 
niño.
Tanto la madre como el recién nacido se 
encuentran en perfecto estado de salud.^
Felicitamos a los señores de Bruñó por tan 
fausto acontecimiento de familia. : '
Pasan una temporada en Málaga, prpcedeÁ>< 
te de Madrid, don Luis López Ileredia, su 
distinguida esposa y bellas hijas.
■ §
Se encuentra más aliviado de la dolencia 
que le tiene retraído de sus ocupaciones ha­
bituales, el representante de la Tabacalera 
en esta provincia, don José Solís de la 
Huerta.
Deseárnosle alivio total.
Se encuentra enfermo, el 'hijo mayor de 
nuestro estiínadó amigo, don Valeriano Lo­
renzo, comandante de carabineros.
Deseárnosle alivio inmediato.
%
Ha fallecido en Coín la respetable señora, 
doña María Rincón y Marmolejo, viuda de 
don Francisco Lomeña García.
Reciban sus desconsolados hijos y familia 
doliente nuestro sentido pesáme.
En San Fernando han contraído enlace ma­
trimonial, la bella señorita, distingüida paisa­
na nuestra, Carmen Rubalcaba Castañeda, con 
el oficia! del trasatiáníico «Reina Victoria 
Eugenia», don Manuel Maderal.
Deseamo.s muchas felicidades a los nnevps 
esposos.
Han venido deMelilla, el médiep mayor, 
don Angel García, la distinguida señora, do­
ña Pilar Ríos e hijos, el oficial de oficinas 
militares, don Francisco Fontas y el de inten­
dencia, don Adrián Santos.
La corrida de hoy
Después de innumerables perjuicios, 
cuando los elementos parecía que quÚ 
sieran impedir la celebración de ia fies­
ta, va a verificarse esta tarde lá corrida 
de toros anunciada.
Los organizadores han pué$to todo 
su entusiasmo, todo su afán, toda su 
buena voluntad para dar al cartel él 
brillo con Que una gran ciudad puede 
atraer al elemento forastero, én cuya 
visita tan singuiarmente se beneficia el 
Comercio.
Hoy el programa sigue siendo el 
mismo y aguarda a ia afición un me­
morable día en que Joselito y  Pastor, 
los dos grandes toreros, y Paco Madrid, 
eí valiente estoqueador perchelero, bo­
rrarán con sus proezas ante las fieras, 
de Pablo Romero el amargo récuérdo 
de lo ocurrido en la primera fiesta. Pero 
apesar de tales elementos, la corrida va 
a darse en circunstancias reiativaménte 
aciagas para la^empresa, y es ésta la 
ocasión de que el comercio correspon­
da con una generosa ayuda a los des­
velos de quienes procuraron beneficiar 
a Málaga, cerrando sus puertas a ía 
hora dé la celebración del espectáculo, 
dando al mismo tiempo Ocasión a la 
dependencia para asistir a él.
La fiesta se empezará, cómo se ha 
dicho, a las tres de la tarde.
Noia: Desde ayer se están éahgeando 
las contraseñas de abono por nuevas 
entradas, suplicando lo hagan para evi­
tar confusiones en las puertas.
Farnsacia y  La li08*atoi*io
— DE V-
E . KSCiiOZ -  D ESLO G E
(Fftnnaeéutióo snoeRor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA 
Medicamentos qnimieamente poros.-Esjpe. 
oialidades napionales y extranjeras.
Servicio eepeoial de envíos a provincias. 




Ü B A U  F Á B S t I C A
D E
JO  VERSA Y P L A T E R I A
Plaza de la Constitución, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 3. -r- MJ
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Oasa, aquí en Málaga, construye 
no, oro de 18 quilates y plüta, toda clase de joyas, desde la más sencilla haata’ la" 
fección más esmerada y exquisita. ¿ '
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y rágai^} 
elegantes aparadores son pei-mañente Exposición de los trabajos que hace > -
Esta Gasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores maroftS¿'; 
Ramo de Relojeriá, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, ea i;eIo| 
MARGA, rópeticioaes, cronómetros y cronógrafos. L
. . JoyiéH a .de iS lIf lIL L O  Sieranasios S . en Cj»¿'
KSarquiés d e  la  P a n le g a i f y 3 . — P la z a  d e  ía  
—  -  M Á L A G A  ^
E L  C A N D A D < S :l
mtRí8&JiS6iS tHBfflIlUs
mL DOLOR PE G A B ^
Calendario y cwítos
m m z o  '
Luna menguante el 16 a las 12-33 
Sol, sale 6-49, póne8e.6r5
9
Se encuentran vacantes las secreta­
rías de los Ayuntamientos de Hoátani- 
llás, (Duadalajara) Navajún (Logr.cño), 
Cortos (Soria), y. Pifie! de AbajojVallá-r 
dolid), con el haber anual de 500 pese? 
tas. : ,, ... ,
La de Quintanilla de San García 
(Burgos), Aren zan a de A ri ibâ  (Logror 
ño), con 750 peseta?.
La de Llérona (Bad? joz)í Villar de 
Aruedo (Logroño), con 1.250 pesetas.
Las instancias, durante el ])lazo de 
30 días a los alcaldes de los citados pue­
blos.
Aguas de MorataÜZ 1 . ® pobereadór «¡vU h* dirigido
o  i  Circular a los alcaldes de ios pueblos
donde se han de celebrar las elee<íion0S 
a diputados provinciales, recomiendán- 
doles que una vea terminada la elee- 
cióíi, remitan telegráficamente cuantos 
datos arrojo el escrutinio.
Ss ha ordenado a los alcaldes d© los 
pueblos de Benarrabá, Ooín, Estspoaa, 
Yun quera, Melilla y Manilva, que de­
vuelvan con los dates solicitados, las 
reíaoiones remitidas por el coronel áel 
regimiento de Sagunto, de Córdoba.,
L a  m e ja i*  
p a r a  e l
e s t é m a g o .
L a x a n te s *
R a d ia c t iv a s *
I n t a l ib ie
e o n t e a  
eS e s t r e ñ í -
m ie n to *  
O e ü c ic s a  
pai^ la ::3issr̂ :¿
m e s a i
Especial - Para 
régimen*
DEPOSITO CENTRAL 
B a r q n iilo  4 *  r -iü A O ItlD
DEPOSITO EN MALAGAPL^ZA PEL SiGLG, r Calle de .San Fernandos
d e i s
d e i  p á i s l i c o
La Compañía del Gas pone, en conocimiento 
do los señores propietarios e inquilnos de casas 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor­
prender por la visita de personaságonas ala  
Empresa que, con el pretexto dé decir qúó. son' 
opei’aríos.de la. misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalaciones de 
gas.Los que asilo hagan, se les deberá éxigir- 
atíteá la eorrespondienté autorización de lá Com­
pañía para :poder identifiear. su. persoáalidadí 
como operarios de la misma.—LA DIREO- 
OION,
Almacén Ferretería al. p.or may©r,;:'ü̂ í!
¿SIAia GAÜSCIA 20 AL 2S
3, Batería de oooína, HeiTajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería, Olavazá^^i---.™™ 
r  quinaria, Cementos, Chapas de hierro, Zinc esta^das, latón oohre, y alpâ ja.- 
' plomo y estaño. Bañeras y artíoulo| de 8aaeamiento., « ,,ArtícaaSess para caScfaccién
Salamandras, Radiadores, Estufas tubulares y para;.gas y redondas para oarlÜib, 
Marcos pa¿ra Chimenea, Braseros y  Oaloutadores para piég, con carbón y con agua  ̂ ^
~Tm  ' m E fA L U ñ G S G ñ
Pesen dé les Tiles, SR s i
Se construyen armadoras, depósitos, puentes y toda clase de trabajos metálicos, 
precios bajos, poloas, engranajes; volantes y muchas otras piezas da íhieíro
¡ Semana 10. Viernes
Santo de hoy.-«Sta. Francisca.
i El de mañana.—San Crescencio.
Jubileo para hoy.-«-En el Hospital provin­
cial.
Eí de mañana.—En ídem.
Esijlaciéii IHieteoroBégica 
) del Institiato d® üálsga
©bservaclonea tomadas a las ocho de la ma-, 
llana, el día 8 de Marzo de 1917:.
Altura barométrlta reducida a O, T58'6.
Máxima del día ,anterior, Í2‘0.
Mfníina del mismo día, 6 ‘4.
Termómetro seco, 12'0.Idem húmedo, 8‘4,
Dirección del viento, N. O.
Anemómetro,—K. m. en 24 horasK272.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana.
Evaporación fnjm, d‘5.
LluTua en mim, 4*0.
M O TíO m B
En el negociado correspondiente de 
este Gobíeimo civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabsyo su- 
Mdos por los obreros siguientes:
Juan Rodríguez Molina, Domingo 
Luesi Torres, Juan Hinojosa Cordón y 
Antonio Campano Gutiérrez,
En el vapor correo de MeliUa llega- 
ron ayer los señores pasajeros siguien­
tes:
Don Juan Valle, don Gumersindo 
Martín, don Romualdo Lóppz, don Mi­
guel Solano y don Gustavo Mi lina.
Ha sido nombrado registrador de la 
Propiedad de Coín, don Atanasio D f̂hz 
Bernardo, que desempeñaba igual car? 
go en  Castroj eriz.
E L  L  L  A  V I
a a a ü B E R E  v  p a s c u a l
’'Vw
H li m a e é i t  a i  p o r  m a jf o s *  y  m e p o i *  dio
S A K T A  IMAIIIA, 13 . ^  M JikLñéÁ f
Bateríi de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alacúbres, é s i^ S ^ ,^  
twmille.'ía, clavazón, cementos, etc., etc.
¿Q u eréis c o n se rv a r  la s i lp
* \ 71 nT? ” Usad los trajes de -p
V 1 \AU n. interiores, marca.' é
s-x GOm» ,  Dr. MobÉ
a p r o b S i d o B  p o r  l a
m í a  d e  H i g i e n é
B s lja sa  la m a rca  y  la  P A T E N T E  N U M E R O  S 9 ;2 1 6
cirma en  todas las prendas. j
M ig o 'D lP O -^ ItA R IQ  e n  H>STA p o b l a c ió n
CAMISERIA DE ROBERTO BONADA.--Ln.rmf:M
d e  S a i z  d e  C a r l o s  ( S T O M A L I X )
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonis; 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
ESTÚÜIAGO É  ̂' : " V. 
liiT E S T iilO S
sf dolor do estómago, ía dispepsia, las acedfasi vómitos, Indpetenefa, '\ 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimienft^^, 
dilatación y úlcera dei estómago, etc. Es antiséptico, , '
Óe venía en. las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, M A D R lIS  
desde donde se remiten folletos á quien los pida. ” '
t e
m m  £ 2 ¡ M M Q E V m s
f » R 0  i U f  f i :  t l T f t  0 O e N  A ©  ©
. La Junta provincial del Censo ha 
dirigido una circular a las d© los pue­
blos, órdenán,dpj6s que le remitan, sin 
evoqga ni pretexto alguno, antes del día 
15, las rolacionés.de los individuos que 
forman aquellas juntas.
La Intervención de Hacienda do es­
ta pro vinoia invita a los perceptores de 
cargas de justicia a que hagan constar 
su domicilio a los efectos del cumpli­
miento de una real orden dictada re­
cientemente.
La cobranza voluntaria do los recibos 
del primer trimestre de la contribución 
sé verificará en lós puebles de Arenas 
y yé]©z-Máluga,'durante .Ios días 12 al 
lA del aetnal, en él primero, y 19 al 23 
pn ei t̂segundó. .
Los-■'Ayuntamientos de Almargen, 
Tqlóx .e Iznate, ham aprobado las listes 
definitivas; de los ooÁcej ales y  contpi- 
bu,yé|ités q.úé tiénen derecho a desig- 
para la elegéión de
.■■■ ■ ' .í ._■ ■ ■' . . . . .
Míhgji reunido Jas juntas jpiunicipa- 
íe| |íéI&ónsoi do !los pueblos ¿o Neij a, ; 
AlgaírÓbó, Cútar y  ónevas Bajas, para ; 
dési^náf a los presidentes de mesa y |
e í i  t o Q o s  L O S  A l m a c e n e s  4 ^
_  L , ypEfí<5stT0S O E A Ó O ÍÍ# l
'< é s f s o . c c i 0 Ñ f S  V p o l l e t o s  ■GRA.'l'l^ ^
HSPĴ ESSivrACÎ N B S L  ■
0 F A M M Ó N I A  A S S G C I A f í j .
suplentes ^ue han de actuar en las elec­
ciones venideras.
Se encuentran expuestas al piiblioo 
para oir reclamaciones, por el tiempo 
que determina la ley:
En los Ayuntamientos de Mollina y  
Benamocarra la división de aquellos 
términos munieipales, a los efectos de 
la Junta de Asociados.
El juez instructor de esta Coman­
dancia de Marina cita a la persona o 
pérsonsA qúo por medio de bloques de 
piedra artificial desembarcaran armas 
del vapor «Pedro Pí».
: El de la Oomandanoia militar de Me- 
lilla, a F.raneisco Báin Oellini, procesa­
do por haber faltado a concentración.
' É!. ideJ distrito de Santo Domingo de 
esta capital a Francisco Román Rico,
para responder a los carg«y¿iy 
hacen.
El de Oanjayar a QabrieL 
Morales, para que se 0<ÉI| 
prisión.
P é p d ld á - 'k 'É
Se ruega a la persona. 
centrado un llavero cen.'; ' 
entre otras una de cerrad ,, 
dos planas, que se pord^/fí'p 
Martes pasado, lo dev^elviléÉ 
minisfcración, donde
Cura el estómago e 4ñ1 
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de la p e r r a
La sltuaolAn mliltaf*
los íilemanes tratan desde hace va­
rios días de tomar el desquite de los 
fracasos sufridos el 24 de Octubre y el 
15 de Diciembre al norte de Verdun, en 
la orilla del Mosa.
. Luíidendorff había, anunciado corno 
un triunfo el ataque dirigido el Sábado 
contra las posiciones francesas en la 
granja de Fieveteríe, situada en la ca­
rretera de Verdun a Eíain; cerca de la 
vía férrea al nordeste de Eix.
No dice X}ué si los alemanes han pe  ̂
netrado un instante en tos primeros ele­
mentos fueron «oinpietaménte rechaza­
dos en los contraataques, y la línea 
quedó restablecida.
Otro ataque alemán fué intentado el 
Domingo por la tarde entre Ja granja 
de Chambrettes y la granja de Bezon- 
vaux, en un frente de tres kilómetros.
El enemigo consiguió poner pie en 
ios elementos avanzados al norte del 
' bosque de pudo
penetral’ en el interior de este bosque.
Los alemanes siguen retroéédiendo 
en Picardía, frente a las tropas británi­
cas. t
A su 'izquierda, eá decir, al esté dé 
Commeéourt, los ingleses avanzaron 
unos 1.loo metros en un frente de más 
de tres kilómetros, y a su derecha, al 
este de Bquchavesnes, se apoderaron 
de las prirneras líneas enemigas en una 
amplitud de 1.100 metros»
En realidad, el enemigo puede soste­
ner que su retroceso del lado de Com- 
mecourt fué voluntarió y ofémedííado, 
puesto ^ue parece que no demostró mu­
cha tenacidad; pero en el lado de Bou- 
nhávesnes ha cedido el terreno bien a 
su pesar, por que intentó varios con­
traataques durante el día para recupe­
rar el terreno perdido, y sólo consiguió 
hacerse matar numerosos soldados.
En 6i frente Italiano, lo más saliente 
es un brillante ataque de las tropas del 
rey Víctor Monuel en la parte superior 
del vallé de San Pellegrino (Ayisio), 
que costó a los alemanes tener que 
abandonar una fuerte posición y dejar 
entre las manos de sus enemigos once 
prisioneros y una ametralladora.
Además siguen sosteniendo pequeños 
combates de vanguardia con los aus­
tríacos. Esos combates parecen prólo­
go de acciones más importantes; por 
más que según los técnicos hasta Ma­
yo no podrán móVerse desembarazada­
mente las trbpas en los frentes alpi­
nos,
El frío muy vivo que hace en el 
frente ruso no permite todavía a nues­
tros aliados emprender operaciones de 
Importanóia.
Se ejercitan en el empleo de gases 
asfixiantes y, realizan sus experiencias 
en la región de Krevo, al sudeste de 
Vilna.
La entrada de los moscovitas en Ha- 
madan y la prosecución de ese avance 
prueba que los britanos en su marcha 
sobre Bagdad no se encontrarán solos.
Los rusos amagan por el nordeste y 
obligarán a los turcos a dividir sus 
fuerzas,
Ciudad multada
El general yon Schikfuaz, inspector 
de etapas, acaba dé condenar a la ciu­
dad de Gante a 100.000 marcos de 
multa por no haber querido impedir al 
vecindario que propalase supuesta no­
ticias falsas y por haber dejado decir 
que las bombas recientemente arroja­
das provenían de los zeppelines y no 
de aviadores aliados.
Los periódicos de Bruselas, que han 
intentado publicar el texto de tan ab­
surda y arbitrarla sentencia, han sido 
censurados por las autoridades alema­
nas. \ \ -
La propaganda alemana 
Según un diario belga del 2 de Mar­
zo, eq Verviers, el Comité de aprovisio­
namientos había obtenido, por la inter­
vención norteamericana, permiso para 
servir rancho caliente a los deportados, 
antes de su salida.
Un oficial alemán hizo retroceder a 
los miembros del comité y luego encar­
gó a siís soldados de repartir el rancho, 
no sin antes dar orden a los fotógrafos 
de sacar gran número de instantáneas 
Esas- fotografías se publicarán por 
los servicios dé propaganda alemana, 
para demostrar a los neutrales la es­
plendidez germana con los deportados
La feria de Lyon
La feria de Lyon de 1917 promete 
sér un gran éxito.
Sé inaugurará el Domingo 18 de Mar­
zo y será clausurada el Domingo 1 de 
Abril, ;
Yá^é han recibido y aceptado 2.300 
adhesiones directas.
Si se tienen en cuenta las colectivi 
dades, lómenos 2.600 firmas estarán 
representadas en la feria de Lyon de 
1917.
Lais colonlaa alem anas
En el Togo, en el Camerón y en la 
costa de Africa, lás tropas francesas e 
inglesas pronto derrotaron a las alema­
nas, pese a los excelentes medios de 
defensa que poseían.
Los territorios así conquistados, son 
administrados, en parte, por Inglaterra 
y Francia.
Las naciones aliádas se esfuerzan por 
levantar de nuevo las ruinas de la gue­
rra  ̂hacer renacer la actividad econó­
mica.
Los indígenas, recordando el trato 
que les daban sus antiguos colonizado­
res, Ies han visto llegar como a nuevos 
libertadores. ....:  . .
16. jr.>.í|íVí
nórteamerícanQ: posee, ssgúrr se afirma, 
la prueba relativa a los hechos siguienT 
tes:.
El Gobierno, alemán dió el 17 de Ener­
ro último instrucciones telegráficas al 
conde Bernstoríf para qiíe las maquina­
rias de los buques alemánes internados 
fuesen estropeadas en condiciones de 
no poder utilizarse,,al momento en que 
quedaran rotes las relaciones diplomáti­
cas.
El Gobierno alemán> contra las falsas 
afirmaciones de Bethmann Holweg pre­
veía la ruptura y, en su consecuencia 
adoptaba las medidas Oportenas.
Además,varias veces el conde Berms- 
torff pidió a Lansing que. le autorizase 
para usar un código especial a fin de 
transmitir comunicaciones urgentes a 
su gobierno, y dió su palabra de honor 
y de caballero de que tales despachos 
no persigiiirían más finalidad que la de 
facilitar las mejores relaciones entre 
ambos países.
Lansing dió entonces cortesmente su
autorización. '
Pues bién: Se posee la prueba dé que 
os cablegramas o comunicaciones en 
cuestión tenían exclusivamente el obje- 
ípde fomentar un complot contra los 
Estados Unidos.
En M(as|iington, la opinión pública 
en general se múestra indigiiada contra 
semejantes procedimientos y falsedades.
De HfiisteiPsiaiii
po al público alemán la retirada en él 
, frente occidéntál.
Desde hace varias áemanas corríaíi 
en Alemania rumores acerca de la eva- 
cuaeión, que producían un malestar 
g en era la  las poblaciones.
La prensa se esfuerza en afirmar que 
í desde el 20 de Febrero tenía noticia de 
¡tales movimientos, y explica la retirada 
atribuyéndola a la necesidad de asegu­
rarse ventilas estratégicas que es ino­
portuno reyelar».
El re tro ceso  aiemán
Del «Tiáies»;
«Los alehianes continúan retirándo­
se furtivamente.
El hecho ha producido una impresión 
profunda, tanto en Francia como ert 
este país.
El Martes las tropas inglesas ocupa­
ron Commecourí; después penetraron 
en otra fortaleza alemana, y estimula­
dos, han llegado hasta Thilly, a una 
imilla escasa de Bapaume.
Ue aquí los hechos: la invasión se 
retirá y hadte; ni aun los alemanes, 
creen que el terreno evacuado volverá 
a ser tomado.
;Todas las explicaciones técnicas del 
¡enemigo, no quitarán á nuestras tropas 
la idea de su ascendiente sobre sus ad-
Crlsls Ihdúatrlál en Alemania
La «Gaceta de Mulhouse» anuncia 
que 11.000 fábricas de calzado han te­
nido que cerrar sus puertas en Alema­
nia, a causa de la falta de cuero - y de 
carbón y de las di|icultade8 de trans- 
Dprte, que se oponen a la expenrÓción 
de lásmércanclas,.
Se prevee, desde fuego, que un gran 
número de industriales, se verán obliga­
dos á tomar la misma determinaci^. 
Acuerdos deí Gabinete munfé^és 
Atribúyese gran importancia ai últi­
mo Consejo de ministros celebrado en 
Munich bajo la presidencia del rey 
Luis de Baviera. .
Corren rumores de que no tardarán 
en hacerse públicas importantes modi­
ficaciones, lo mismo en las esferas polí­
ticas que en las militares del reino.
De P e tro g ra d o
Hechos auténticos
El presidente déla Comisión extra­
ordinaria de investigaciones acerca de 
los atropellos alemanes en Rusia hada­
do a la publicidad, este hecho, cuya 
autenticidad gar^tiza.
El 9 de Febrero fueron llevados a 
Mannhein 60 sub-rOficiales y 630 prisio­
neros rusos; el 14 de Octubre; un ofi­
cial alemán declaró que iban a ser em­
pleados en trabajps militares en el nor­
te de Francia e4híérrogados los oficia­
les, se les pregootó si querían ir.
Estos protestaron y, en vista dé ello, 
un destacamento alemán se echó sobre 
los moscovitas, repartiendo sablazos 
hasta que aquellos sesenta oficíales 
quedaron invertidos en una {nfbrme 
masa de carne ensangrentada.
Cuando la matanza terminó, el oficial 
alemán se subió sobre el montón de 
cadáveres, permaneciendo allí durante 
algún tiempo.
De R om a
Alianza franco-ltallanat
Dice el diario romano «11 Giornale 
d‘ Italia»:
«La unión de Francia y de Italia se 
impone como una necesidad de! porve­
nir. Será un poderoso contrapeso de 
los ochenta mil ones de alemanes acam­
pados en medio de luropa,*’. será un 
auxiliar estimado y solicitado por el 
imperio ‘británico y por el ruso y 
ccnstitairá un elemento extremadariietí- 
te útil de la nueva dinámica interna­
cional».
B e rn a
versarlos. . : :
Los alemanés se repliegan contra su 
'deseo, forzados.
Por tratarse.de un enemigp tan ten^?, 
dicha decisión es confesarse débiles y. 
resulta un síntoma de su derrotan 
Alemania ha violado ahora lás .tradi­
ciones prusianas, porque no es Ja más 
fuerte».
L A  A L E B ñ i A
BESTAUBANT Y  TIENDA DE TINOS 
' ~  .DB ~
OIPRBAMO HIAHTIHÉZ 
M a rih  Gai*cfa 18. - -  MALAGA
Servieio por onbiertoB j  a la lista.
Precio oonveiicional ppa el Beryióio a domi­
cilio. E^oialidad en Tiño dé los MorileS de 
don Alejando Morenp, de Luoena.
L A  A L E G R I A
;de su existencia y cuando su glorioso 
vivir finalizaba, el justo galardón a sus 
méritos.
I Presentado el hombre, el disertante, 
relata sus trabajos, dividiéndolos en 
tres partes, científica, literaria y~ filosó­
fica.
Hace un detenido estudio en cada 
una de estas tres partes de la labor de 
' Fabre, diciendo que hacía caso omiso 
de la ciencia oficial, y sistemáticamente 
rechazaba el lenguaje convencional de 
los grandes maestros de la entomo- 
f logia.
Califica su obra de modelo de litera­
tura.
En un capítulo de sus «Recuerdos 
Entomológicos», dice el sabio natura­
lista;.
¡ «La Historia natural a fuerza de cla- 
-sificaciones, de palabras extrañas, de 
explicaciones áridas, ha llegado a ser 
m  estudio desagradable, solamente ac- 
,:pesiblea los sabios; yo escribo parti- 
eularmente para los jóvenes, a quienes 
^qeseo hacer amar esta ciencia, y por tal 
motivo procuró hacerlo lo mejor posi- 
;ble, en un lenguaje ameno, sin apartar­
me jamás de la verdad científica».
. Y en efecto, el estilo de Fabre es ame­
no,'senciiio, elegante, esforzándose por 
; evitar la sequedad o grandilocuencia 
¡en stis conceptos, considerando que no 
Íéáímenester un; habla fastidioso para la ■ 
■exprésión de la verdad.
Sé^uidamente entra el señor Marvier 
a describir la obra filosófica de Fabré, y 
en este punto de su disertación hace re- 
,saltar notablemente la fructífera labor 
déí '^an naturalista, haciendo una iníe- 
resánte explicación del espíritu científi­
co, tal como Fabre lo interpretaba.
Afirma que éste poseía, cual ningún 
otro, el don natural de la observación.
El distinguido conferenciante recibió 
del selecto auditorio entusiastas aplau­




.Í$bffisiys;ciáBi y  sepelio
En este culto centro dió anoche su 
anunciada conferencia el erudito natu­
ralista Mr. Hevans Marvié, dedicada a 
analizar la yjda y hechos y filosofíá del 
célebre entomólogo francés Fabre.
Luego de explicar las condiciones 
que preeisan a todo, naturalista para; el 
cultivo de esta qienda, y'las especiales 
cualidades que necesita poseer, el di­
sertante cita a los que alcanzaron ma­
yor fama en Europa, entendiendo que 
representa un trabajo ímprobo de espe­
cificación de todas las obras que lega­
rán a la posteridad esos sabios, pero 
no obstante réconoeerío así, abriga el 
propósito de dar a conocer la vida ad­
mirable de Fabre, denominado justa­
mente por Carlos Darwin, el observador 
incomparable.
Férrea voluntad, inagotable pacien­
cia, inteligencia extraordinaria, don na­
tural dé observación, conocimientos 
científicos, corazón noble y generoso, 
alma elevada-r-tales son—dice—las cua­
lidades que se aunaban en el ilustre an­
ciano, que consagró 65 años de su lar­
ga existencia a apreciar la vida dé los 
insectos.
En este punto, el conferenciante hace 
un bosquejo de la vida del insigne sa­
bio, la que tuvo* su comienzo el añó 
1823, en humilde hogar, siendo sus pa­
dres pobres raenestrales, termlna^ndo a, 
lós 9u años,en cuyo íalgo periodo luchó 
afánosamente, alcanzando en el ocaso
Ayer se verificó la conducción y se­
pelio; en el eementerlo de San Miguel, 
deí ,Gádáver de la virtuosa señora doña 
josefálRios Fernández.
A tan triste acto asistió numeroso 
cortejo para rendir testimonio de res­
peto a la memoria de la finada y mues­
tra de consideración y simpatía a la afli­
gida familia.
Con tan triste motivo enviamos a to­
dos los dolientes la expresión de nues­
tra condolencia.
igea!8jaBaja¡af»B ^ ^
El banquete de los 
practicantes
Defiriendo a ia invitación que nos 
enviara el presidente del Colegio pro­
vincial de prasticantes, nuestro estima­
do amigo don Francisco Romero Ló* 
pez, asistimos anoche al banquete orga­
nizado por dicho organismo, que se 
celebró en la terraza del acreditado 
hotel «Hernán Cortés».
; En este acto se reveló de modo elo­
cuente la confraternidad que existe 
entre la clase de practicantes de cirugía, 
poderoso auxiliar del Cuerpo médico y 
;qvte tan valiosos servicios presta, 
í La comisión organizadora del ban­
quete puede sentirse satisfecha del éxi­
to obtenido en su empresa.
I ■ Asistieron los señores don León Ca- 
¿lasula, don Ignacio Fuentes, don Ramón 
y don Pedro Alarcón, don Tomás Díaz 
;; García, don Federico Giardin, don Ale­
jandro Conde Villegas, don Francisco 
Montílla, don José Ferrer, don Enrique
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-P ru eb as
de las pruebas relativas al 
íúemá el Gobierno
Entre Franela e Inglaterra
El deseo dé aproximár las rélacionés 
económicas entre Francia e Inglaterra, 
ha hecho que la primera de esas poten­
cias nombre en Londres una especie de 
embajada eeonómiea, como la ha llama­
do un periódico francés.
De estar al frente de ella, se ha en­
cargado el diputado Mr. Guemier, que 
actuará como delegado del Gobierno 
francés cerca del Gobierno británico 
parala oentralización de los diversos 
servicios dé avituállamíénío, de trans­
porte y de carbón, encargándose tam­
bién de representarle en el Comité in- 
ernacional de navegación.
Declapuolón Importante
Los diarios holaiideses reproducen 
unas declaciones de M. Ballin, presi­
dente de la Compañía naviera «Ham- 
burg-Amerika» el cual, entre otras co­
sas, ha dicho:
—No creo en los milagros; pero si la 
Gran Bretaña ha descubierto verdade­
ramente el medio de luchar con eficacia 
contra los sumergibles, seria un mi­
lagro.
Desórdenes en Alemania
La falta de víveres en Ale manía ha 
provocado nuevas manifestaciones.
La principal de ellas tuvo lugar ante 
el edificio del aristocrático Rockey- 
Club, para protestar del lujo insolente 
de dicha sociedad, en relación con el 
hambre que eiios padecen.
Tras cuatro horas de colisiones entre 
los manifestantes y la policía, ésta pudo 
dar por dispersados a los primeros.
D@ L o n d re s
Él avancé Inglés
bésde Amsterdam Gomiínican; al 
xTimes»:
«Es imposible ocultar por más tiem--
sólo aquella música velaba en medio del silencfe ge<« 
neral, abrió su puerta, bajó con precaucién laescalev* 
ra y empujé tan suavemente la puerta de la sala prin­
cipal, que giró sin ruido sobre sus gastados goznes. 
Andrea no oyó nada.
Recorría con sus hermosas manes de color blan­
co mate el amarillo marfil del instrumento; enfrente 
tenia un espejo con marco tallado, cuyos dorados, 
descobehados por mil partes, hablan desaparecido 
bajo una capa de color gris.
La joven tocaba una balada melancélica, o más 
bien eran meros acordes de una composición. Sin 
duda improvisaba y repasaba en su clave los recuer­
dos de su pensamiento, o los ensueños de su imagi'  ̂
nación. Acaso su esplrbu, entristecido por el amr 
biente de Taverney, se alejaba momentáneamente 
del castillo para ir a perderse en los inmensos y som­
breados jardines de la Anunciación de Hancy, po­
blados por alegres colegialas.
Sea lo que fuere, en aquel momento su mirada 
vagase posó en el sombrío espejo colocado ante 
ella, y que reflejaba Us tinieblas que no alcanzaba a 
désteriar en el fondo de aquella anchurosa estancia le 
luz de la única bujía quê  colocada sobre el pian®, 
alumbraba el papel de música.
A veces se detenía de pronto recordando la extra­
ña visión y las impresiones que había experimenta­
do; pero antes de haber podida sus ideas, volvía 
a latir su corazón y a temblar todos sus miembros.
Rivera Pons, don Marcelo López, don 
Rafael Aranda, don Rieardo Utrera, don 
Francisco Vallejo, don Carlos Carreras, 
don Diego del Río, don Rafael Pérez 
Bryan, don Miguel Méffda, don Juan 
Sánchez, don ftanciscD ^uesada, don 
Juan de Cruces, don Adolfo Rodríguez 
Rando, don Manuel Fernández del Vi­
llar, don Francisco Zafra Montero, don 
Francisco Rosado, don Luis Caro La- 
foret, don Manuel Romero López, don 
Esteban Casado, don Gabriel Briasco,
Don Antonio Sánchez del Rosal, don 
Ramuaido Muñoz Campos, don Manuel 
García del Olmo, don José Gatell, don 
Diego García Rosso, don Miguel Mar­
cos Feraández, don Francisco Cueto, 
don Eduardo Ortega, don Juan López 
de Gamarra, don Antonio Denis, don 
José Rodríguez del Pino, don José Salas, 
don José Torres Panadero, don Balta­
sar Ramos, don José Reina Agudo.
Ocuparon los lugares destinados a la 
piesidencia, don Luis Encina Candebat, 
presidente de la Asociación de Médicos 
Titulares; don Francisco Romero Lópee, 
presidente del Colegio provincial de 
Practicantes; don Antonio Milanés Mo­
rillo, representante del alcaide y den 
José Ruiz de la Herrán, abogado del 
citado Colegio.
Llegada la hora de los brindis, inició 
éstos el secretario del susodicho Cole­
gio de Practicantes, señor López de; 
Gámarra, quien luego de ofrecer el ban­
quete dió lectura a lás adhesiones reci­
bidas. J
El señor Rómerb López pronunció 
breves frases, agradeciendo a los seño­
res médicos titulares su asistencia al 
acto, prodigando grandes elógíós a 
éstos, a los practicantes y a la prensa 
loca!.
El señor Ruiz de la Hérrán, d  joven 
y distinguido letrado, cautivó ál audito­
rio con su palabra fácil y amena, dedi­
cando gran parte ,de su discurso a enal­
tecer los servicios que presten los prac- 
tíaantes y terminó ofreciéndose a éstos 
para la defensa de sus intereses.
El ex-aiealde don Luis Encina, que 
es saludado con una entusiástica salva 
de aplausos, agradece, en nombre déla 
Asociación de Módicos Titulares que 
preside, la cariñosa invitación que le hi­
cieran los practicantes para concurrir al 
acto que éstos celebran.
Se extiende en atinadas considera­
ciones respecto a la labor humanitaria 
que dichos practicantes desempeñan y 
les invita a que imiten el ejemplo de la 
Asociación que preside, que no obstan­
te el escaso tiempo de su constitución, 
ha conseguido grandes triunfos en be­
neficio de la clase.
El señor Milanés Morillo, que, como 
ya hemos dicho, ostentaba la represen­
tación del alcalde, expresó en nombre 
de éste su reconocimiento por la invi­
tación que se le hiciera para ocupar la 
presidencia del acto.
El redactor artístico dé «La Unión 
Ilustrada», señor Sánchez, impresionó 
varias placas.
Durante el simpático acto que nos 
ocupa, reinó entre los comensales la 
mayor fraíernidád y alegría.
Atiita Acosta,que viene «empujando» 
una barbaridad en ese arte «híbrido» 
que es el encanto de la juventud mo­
liente y de la vejez doliente, tiene iHi 
gran porvenir, como lo demuestra la 
mucha demanda de contrata con que 
los empresarios que saben distinguir, ia 
asedian.
Nos alegramos mucho de que nues­
tra paisana deje por esos esceirnios 
bien puesto e! nombre que Heva y que 
les quite «moños» a más de cuatro que 
presumen de «dominadoras» en el c;ui- 
cionismo.
o A h j i i m ' d e
La corrid a ds hesr
Siendo los toros atracción primor­
dial de forasteros y en atención al sa­
crificio hecho por la empresa, Cái-tn- 
ira de Comercio ruega a los señoreo co­
merciantes e indusífiaies cierren ííoy 
sus establecimientos, de tres a cinco cié 
la tarde, ayudando al éxito de la íie-̂ ta 
y como estímulo parala organización 
de npevas corridas en la íenipoiada tío 
baños.
Saooaoo io&aims
En calle de Larios promovieron ayer 
¡gran escándalo Manuel Aiaríín Mén- 
daño y Daniel Valero, ambos en com­
pleto estado de embriaguez.
Una pareja de seguridad los condujo 
a la preyención de la Aduana.
E »la  ealle de Lebrija niím. 1, donde
.existe un colegio electoral, penetíC 
mañana un ratero llevándose la níci’a 
que había de ser mudo testigo do los 
amaños electorales que se realizaián el 
próximo Domingo.
 ̂ T E m P B k ñ L
(PsE* te lé fo n o )
Témpora! ayer causado infinitos da­
mos; arrasadas^" huertas por completo. 
Sin luz eléctrica, destrozos enormes. 
Hundidas casas Barrio San Francisco 
con desgracias personales.
Obreros famélicos puerta Ayunta­
miento solicitan socorro!
Pido Gómez Chaix diputado popular, 
y ese periódico telegrafíen minlsíro so­
licitando indemnización evitar mina mi­
llares de familias.
' Representantes Ronda Congreso y 
Senado no hacen múa.-~ Corresponsal.
A d w @ r í& m G i a
A la hora de cerrar este núiiK ro, se­
guían interrumpidas las lineas telegrá­
ficas.
m i T ñ
Un periódico de Gibraltar, que tene­
mos a !a vista, dedica muchos elogios a 
nuestra gentil paisana Anita Aeosta, que 
viene actuando, cpn exíroordinario éxi­
to, en el Teatro Real, de aquella pobla­
ción.
La notable canzoneíista, cuyos triun­
fos en Málaga están aún recientes, du­
rante la breve temporada que actuó en 
el Teatro Lara, ha armado, como el otro 
que dice, una revolución entre el sexo 
feo del Peñón, que a diario le prodiga 
aplausos entusiastas.
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Estremecíase, como si aun estando aislada hu‘̂ 
hiera sentido el contacto de un ser animado.
De repente, y en el instante mismo en que procu­
raba explicarse aquellas extrañas impresiones, vol­
vió a experimentarlas otra vez. Se agitó todo su ser, 
como sacudido por una conmoción eléctrica...
Sus miradas adquiíieron penetración, su pensa­
miento se fijó, y advirtió en el espeio un movimiento.
Erala puerta del salón que se abría sin hacer 
mido.
Detrás de la puerta apareció un hombre.
Andrea se estremeció entonces, y sus dedos que­
daron inmóviles sobre las teclas.
Nada, sin embargo, era más natural que 
aparición.
¿No podía ser aquella sombra, imposible aún de 
reconocer y confundida como estaba en las tinieblas, 
la de M, de Taverney o la de Nicolasa? ¿No seda L-a- 
Brie que antes de acostarse andaba por las habitacio­
nes o entraba en el salón para alguna cosa? Esto su­
cedía con mucha frecuencia, y el discreto cmdo nun-» 
ca hací a ruido en tales excursiones.
Póro k  joven veía con los ojos del alma que no 
era ninguna de las tres personas que acabamos de 
nombrar.
La sombra se acercó en silencio, dejándose ver 
cada ver más en medio de las tinieblas.
Cuando llegó al círculo donde la luz álcanzab?,
• j
St'-
P á g m á e w t a
mm íl ÍIIMlJI ....-^'IT
\íiernes 4 de Mar^p
AaeSi&nGia
Süuptó d e  b i l le te s  d e  HUotei^ía
Ayer compareció ante la Bgla primera de 
esta Audiencia Rafaela Gallardo Ortega, por 
haber sustraído a Salvadora Romero Esco­
bar, cuatro billetes de Lotería. • ■ >-
E! día 29 de Julio próximo pasado la proco- 
8j.da Rafaela Gallardo se apropió billetes 
L iiui ía por valor de 120 pesetas, que á la, éx- 
II.osada Salvadorá'se le habían caído en la 
Pji;¿a de !a Constitución de'está capital.
El fiscal, señor García. Zauuídio, interesói: 
para la procesada la pena de cuatro meses y 
lU! üía de arresto mayor e.indemnización' dé 
120 pesetas a la perjudicada.
Oefendía el letrado, señor García-Moreno, 
quien abogaba por la’ absolución de sü patro-- 
cinada, quedando el juicio concluso para sen­
tencia. A p u e r ta  c e r r .a d a  .
I-a Sala segunda, acordó celebrar, a puerta 
cerrada, las sesiones del juicio oral en causa 
por ssesinato, contra Manuel Beltrón uRueda, 
conocida por la causa de la peinadora* •
Dada la índole del hecho, él tribunal fior 
razones de moral creyó oportuno celebrar el 
juicio a puerta cerrada, acordándolo así-en 
auto.
Con este acuerdo queda defraudada, la cu­
riosidad del público, que esperaba con ansie­
dad poder presenciar los debates del juicio.
PTeupuesta d e  licemicSainiento
Para ei día 25 de Mayo próximo ha sido.-' 
propuesto el licénciamiento despenado José 
Gii Piedra, condenado por homicidio ala pe­
na de í  2 años y 1 día de reclusión tarttporal.
Ü>e3tSR:o
Por la Dirección General de Prisiones 
ha sido destinado a la de Adultos de Oca- 
ña el reo Cristóbal Postigo'Díazi conde­
nado a dos años, once meses y pnce días- de 
presidio correccional, como autor dé un deli­
to de robo. , ,
S sn a la sn le n to s  'p a r a  h o y  : 
Sección primera
Ronda-—Lesiones.—Procesado, Juan ¡Sán­
chez Dueña. — Defensor, señor Mapélli, — 
Procurador, señor R. Casquero, r
i.
n e ip o j
t e
. Exigid, si queréis salvat á vuéstros hijilos, 
«El Busto del .Nifio» en las tap»s de lás ca­las de la DENTICINA que Ies deis.
Esta es la antigua, la que por su crédito ha 
sidp imitaída y falsificada por muchos infa­
mes. Solo se elabora en la antigua farmacia 
de la calle .de'Sáh Justo; 5, antes Sacramen- 
,*ío', Madrid, y se remite por Correo mandan­
do pesetas i .
De ten buenos resüIUdos, quo baste una ptrt 
’«a!m¿r la tos, mejorar todos los síntomas catarrales 
y mbicsüas de la garganta. En todas las larma îas 
de España, pías. 1,50.
1
¿ i ® ' .
Los que padecéis del Estómago, crónicos, desesperados 
los que no tenéis un mopiento bueno; loa que no ivVdóis co 
mer, ni trabajar, rd vivir, usadla y os curaréis radicalmente ' 
En todas las farmacias, ptas. 3,50, y de-la de Madrid Sm 




Copiamos del Heraldo Me '.Madrid, del 
dia 13:
«A las cuatro de la tarde, duvo efecto en las 
escuelas de Aguirre el sólfemne á'c’to'anual dé 
entregar a los obreros ñiunicipalés'Jhgres'a- 
ciüs -en el año último, las cartillas de aíiorÉO 
del Instituto Nacional de Previsión, que por 
acuerdo , municipal completan la pensión dé 
retiro concedida a aquéllos. . ‘ '
Presidió él concejal síndico, don' Rfemóh 
Herrera, que llevaba la representación del 
señor alcalde, ¡mposibiíitado.de asistirDpo.r 
ocupaciones ineludibles, y cóñcurríerón, los 
conceja!e.s señores De Migué!, Ferriándéz. 
(don Aiejandro), Herrera y'-SíIvela; los séño- 
res Maluquer y Salvador, Aznar (don Severia-
1 1 0  y Forcaí, del Instituto Nacional.de Pre-
iNúV -'i/U'i;ritmo, señor don Alvaro López ñez, 
d i de Reformas Sociales; lo? jefes de. djs- 
rifitos servicios municipales, entré ellos los 
señores Casuso y Rodríguez (don Cecilio), y 
la mayoría de los obreros del municipio  ̂ que 
s>o van percatando de la transcendencia de 
estas solemnidades. ■ ' ' •
.íiiil señor -Aznar, en ielocueníeasíTa,ses,,en5i 
cómió ¡a generosidad del Ayuntamiento para; 
sus obreros, presentándole como patrono mo­
delo, y dió cuenta de que el ¡nsiiñito Nado- 
nal de Previsión había concedidii una pen­
sión extraordinaria al obrero. accÍQ0ntado en' 
e! i rabajo, Modesto Valdés yéla. ,
El señor Maluquer dijo también frases sen­
tidísimas y de cariño- -para los obreros, y eí 
señor presidente, don Ramón Herrera, des-, 
pues de un cariñoso recuerdo a don Eduardo. 
.Dato, {nÍGiador de las reformas legislativas 
de carácter social, excitó a los obreros a 
perseverar en el aliorro como base de previ­
sión para ia vejez, ofreciendo la poóperación, 
siempre entusiástica del alcalde y dej Ayun­
tamiento,
Con e! reparto de cartillas terminó la her­
mosa fiesta.» ■
Kl ejemplo que nos ofrece el Ayuntamiento 
de Madrid, imitado por otros municipios de 
España, nos induce a dirigirnos a lós jefes 
de todas las representaciones políticasódq 
nuestro Ayuntamiento, para que dediquen 
una parte de su actividad y generosos seníi? 
tnienlos a estudiar la manera niás viable qué 
permita a los obreros y empleados municipetf 
les acüjerse al régimen legal del retiro par’ 
la vejez, cuyo órgano oficia! en España es
991.
■Instituto, IVacignat de Prpi'isión, seguros de 
que toda labor en este sentido ha dé ser .bien 
recibido por la opiiión pública y la clase 
obrera. , - . . .
L a s  8 s a i * R « e i * á s
d© autom éüíiles
B1 próximo Domingo, a las cuatro dé 
la tarde,, se celebrará eu el Pasep del 
Parque el acto de la bendición de los 
automóviles que hau de tomar parte en 
las carreras.
'Estas (si el tiempo lo permite) con ! 
arreglo al programa ya anunciado, ten­
drán lugar duran te J,os días 14,15 y 16 
del actual. ;
T&atp&s y  Giá-0S
VitaiAa;a.’
; Para anoche la empresa de este coli­
seo tenía anuneiada a la pareja de ,ba.i- 
les internaeioiiales «los .Gisbert», los 
cuáles,no,p'udiéróii debutar á causa de 
bp haber llegado á tiempo.
Es.ta noche vuelve á anunciarse d 
debut.
¡ « las Afríeanitás» siguen siendodvá- 
tjqnadísjnias por e! público.
,«Lá Torrerica» cada ypz qhe sale a 
escena a cantar sus canciQues regióna- 
les es, acogida con gra,njdies apíaüso^. ,
4 Ta Prieta»j de los propios de Casarabonela,. 
a favor de don Fraucisco Ruiz Fernández.
j Pcfrél ministerio de la Querrá lian sido
’cóncedidos los siguientes, retiro-sr . , .....
Manuel Chamizo Romero, cqíabiherp, 37‘02 
pesetas. .
. \ Don Tomás González Riverp, comandante - 
jde infantería, 385 pasétas. \
tlándido Sierra Merino, guardia civil, 41‘06 
pesetas’., ’ ,.
Don Emilio Llopis Hilario, sargento de la 
guardia civil,'100 hésetás.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
■pasii as ha concedido las siguientes pensio­
nes:
.Doña-Isabel Pí Céspedes, viuda del segun­
do teniente don Ramón Lepluga Llorens, 400 
pesetas.
Don Benito Alvarez Fernández y doña 
María Josefa Sánchez Tadeó, padres del so!-, 
dado Antonio, 183‘50 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con-- 
éeptos en la Tesorería de Haciénda la .suma 
de 31.099‘36 pesetas. .
13 cerdos, peso 1.430‘50 kilógraraos, pes»- 
tasl43'05.
.Cáfnes freseds, 56'00 kllógramos, S'W 
pesetas. • :
18 pieles a OO'OO una, 9,00 -pesetasv ’
Total de peso, 4.192‘75 kilógramos...
Total de adeujdo, 41Q‘47 pesetas. .
Cemen%ei*los
' RéGaudadón obtetiidá én eiidía 8 de jMarzo 
por los conceptos siguientes:
' Por inhumaciones, 360'W.pesejta3.
Por .permanencias, íá t ‘50'pesetas,
Por exhumaciones, OO'OO pesetas'.
Por registro de panteones y nichos; QO'OG.' 
pesetas.
T^otal, 487‘50i-^peseta3.
H O T A d  D E  M A R I N A
Parece rehacer el buen tiempoj aunque sin 
estabilidad de seguir así todavía.
Pasmialiñi
Anoche se estrenó en éste acreditado 
cine el episodio 23 de la admirablé pe­
lícula titulada «El diamanté celeste», 
constituyendo su exhibición uii gran 
triunfo.
: Esta noche se proyectará por segun­
da y última vez, en unión de la gran 
cinta cómica, marca Keysíone, en dos 
partes, «Ñieomedes fiscaí».
P é l e g a c l é & i  dle lU a & ie iid a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 59.00374 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería -de Ha­
cienda un depósito de 50 pesetas, don Alon­
so’ Vera Reyna, pqr el diez, pór ciento dé la 
subasta de aproyechamiento- de pastos del 
monte .denominado «Pinar», de los propios 
del pueblo de Yunquera.
IN S T R U e C ÍÓ N  P Ú B L IC A
En vista del estado en que ha .quedado-, 
con motivo de las lluvias la .parcela del Qu’ar. 
dalmedina, donde había de celebrarse ia fiéá- 
ta del, árboj, ka sido aplazada’ ésta hasta 
qué el tíémpb y éí téfreno lo permítan»
Por esta Comandanc.ía de.j|A,arina ha bido 
expedida la fe de soltéria, para óqüe" pftéqa 
contraer matrimoriia al inscriptil íCristóbdl 
Mdraleá-Alar^óh. . >•
Ayer salió para Melilla el vapor pesquero 
« C a r m e n c h e > \ -
De la escuela particular denominada «San?., 
ta Teresa de Jesús», se ha encargado la 
maestra doña Aurelia del Oastiltó.
ñ y m s í í m m l o e s i &
R eoauifacSón d e  o ap n 'ss
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones 
dé cédulas porsonáles dé los pueblos de 
Fuengirola, Benalauría y Estepona.
El ingeniero jefe de , montes comunica al, 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de pastos del monte denominado «Sie?
Día.8 de Marzp de 1917
Pesetas
Matadero . . . . . . . .  . 2.8.59 81
» del Palo. . . . . . . 19*77
» de Churriana. . . . .  
» de Teatinos'. . . . .
00 00 
0*00
Sab-urbanos . . . , . . . . 0*00
Poniente. . . . . . . . . . 106*48
Churriana . . . . . .  . . 1'26
Cártama. . . . .. . . , . 5*85
S u á re z ........................... 1*43.
Morales........................... .....  . . . 3,25
Levante........................................... ..... 1*43"
Capuchinos. . . . . . . . . . -0 .78
Ferrocarril................................ : 30*80
Zamarrilla. . . . . . . . . : 3*64
P alo .................................................  . 6*46
Aduana. . . . . . . . I . O'OO
Muelle . . , , . 0 ‘44
Central............................................ ..... 00*0
Sub-ufbanos Puerto. . . . . . , 0 ‘pO
Total . . . . .  . . . 3 041*50
P ® ta « le r> Q
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en eidía 7 de Marzo, su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
16 vacunos y 2 terneras, peso 2.440‘50 kiló- 
gramos, pesetas 244'05.
13 lanar y cabrío, peso 296*75 kllógramos. 
pesetas, 11*87.
ÍN F O R M A C IÚ N '; :
C C i l E R C i A L
'PASAS'- .. .
Toca a -su fin realmente la campaña -pasera 
en él .mercado de Málaga, pues las , existqPr 
cia.srson muy reducidas y, en manos, firmes, 
qué parecen dispuestaSahacér valer. al tné- 
nos, como hasta''aquí. ■- '>• i i -■ ■ - ; ¡
Ete'Conjunto no sq sabe el paradero de tan­
tos embarques importantes como .se yeriij-. 
can, pero es el paso que'una de,nianda extre­
mada ha dado lüigaf. a qué é pesar de 16^ hiá- 
los augurios del negocio, éste se hayá termi­
nado en proporción satisfactoria. - 
La cosecha puede. casi calcularse, pués .sj 
en ÍQ8 primeros dígs de Febrero, había expof- 
ta'das más dé Un milióh de cajas de diez kilós 
y íasexistericia's entre Málaga y el campo, 
con lo enviado al interior, se calcula en do.»-- 
cientas mil, deduciremos un total de l,2DÍ).0(^ 
cajasi ■ ' ’ ''
Con el tiempo tan favorable, presenta él 
campo :un magnífico aspecto y si bien es 
cierto que por algunos pueblos hace; estra­
gos la filoxera, según aseguran, no pQr,.eIIó.. 
debemos. creer¡ quejas cosechas disminuyan, 
pues cada día se'pónfe y reporié en una pro­
porción relativa.' ' - .
Lo que sí debernos tener presente es, que 
el fruto de pasas no debe.realizarse a, preciqp 
baratos,, ni tampoco ser muy exigéntes; éq 
un buen medio consiste la virtud,' - -
/  A¥CNA
Esté grano de pienso es de los que más han 
sufrido pór láé grandes existencias que aún 
quedaban en España cuando se prohibió' 8U 
exportación; por esta causa se.,acentúa dada 
día más la tendencia a ,la,paja, epi;SU3 óotbza- 
clpn'es.’ . '  - ‘
En Valladolid se cotizóla 23 reales fanega 
de2' kilos, ea Aranda del Duerpi a 31-reales- 
fanega;en Pampliega, a 26; en Ripseep, ,a 
28ji en Soria, a. 32; m, Villadu, ja 30; en Bjúfgó
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reconpeio Andrea al temible extranjero, <;on su rostro 
pálido y su levita de terciopelo negro.
Sin duda se babía quitado por algún motivo mis­
terioso la ropa de seda que lleVabi
Elh quiso hvantarse y gritar; pero Bálsamo ex- 
fenuió ios brazos hacia adelante y Andrea no ¿e mo­
v ió . . ' ^
A cOiti de ,un grandee$íuerzo, dijo: .
—iCabaíl rol |caballeroí... En hombre del cíeloj 
¿quéqueiés?
Bálsamo sonrió, y el espejo reflejó aquella expre­
sión di sü fisonomiá,‘ qüc Andrea miró con avidez, 
pero él no respondió. '
Andrea intentó de nuevo levantarse y ho.’püdó 
conseguirlo; una fuerza invencible, uh entorpeclriílen­
to que no carecía de encanto, deteníala en su sillón, 
mientras sa.mifada estaba Tija en el mismo espejo.
Aquella senss.-cióh nueya la espantó, polque sé 
sentía enteramente a disposición de aquel hombre, y 
aquel hombre le era desconocido.
Hizo un esfuerzo sobrehumano para pedir soco­
rro; abrióse su boc*; paro Bálsamo extendió ftus m,a- 
-Kos por encima da la cabeza de la joven, y ningún 
sonido salió de su boca.
Andrea quedó muda; apoderóse de su pecho qna 
, especie de-calor narcótico que subió lentamente, a su 
cabeza, txttndiéndose e invadilndolá tpda como en 
una nube de.vapor» . , r
se—.Para bien ser debía dormir mañana en Dar-le-
E xh aló  L a - B í i e  un suspiro, dé resignación , diói
la postrer hojeada al lecho y acercó la bujil aTbogar 
p ara calentar un poco la habitación qu«|nando tod@s 
aquellos papeles.
—No —le dijo Bálsamo deteniéndole.j-^d«jad;éso8 
periódicox donde están: si no duermo me entreten  ̂
dréjleyéndolos;
— Li-Brie hizo una reverencia y salió. BálsamQ 
entonces se acercó a la puerta a escuchar: oyó prim'e-̂  
fo los pasos én la escalera y después encima efe sn 
cabeza; señal de que La- Bríe habla entrado ya en su 
aposento.
En segtiida se acercó el barón a la ventana enfren-í 
te de h  cuál se veía luz era otra perteneciente a úna 
buhardilla situadi en eTala dfel otro pabeliófu Era la 
habitación dé Nicókssr y se- véia¿a ia qovéh desiiu-r 
darse lentamefite, ábr ietidoa nieriudo la y entana y 
asomándose a mirar hacia el patio.
’ Gorttemplóla Bálsamo con una atención que sin 
duda no habík querido concederla durante la cena¿
-iQ:aéextrañisémtjanza!-~murimiuró. '
Apagóse en esto la taz de la hürdüiaís'ln que se 
hubiese metido en la cama la que la ocupaba.
Quedóse el barón 'apóŷ ido en la p r̂ed, en tanto 
que el clave seguía sonando* v  ̂ ?
' Escuchó Bálsamo si se mezcUbaí algún otro/ ruir 
doaldéí instrumento, y cuando se cercioró.de:qúe
TOMO I
V f s e d éIH olina L a i* io , I
£STABLECH^pOT04)jE MATERIAL ELECTRICO .
La oasa qne más barato vehéo tbdos los artíoulos oonoermeotes a la- eleotrloidaS. 
talaciones de luz eléctrica, timbres, t^éfonps, pararrayos y caafliúnam en general''‘'■' 
oasa, seguros áe obtener un 50 por 100 de benefiéio.—-Reparación de inslAtaciones. '
Centro de atfisoss A« VIsedo, Molina Larlo, I.—MÁLAGA
L a  H SgléniG a  Agjua ¥ey@ tal d e  Arro|
. Preimadaon variss Exposioiones, científicas y con medallas de oro y plata,* lamejo:i5 4 ‘'*̂ Mpjrj: 
las conocidas para restablecer, .progresivamente los cabellos blancos a su primitivo colorftó^  
cha la’piel, ni la ropa, As inofensiva y  refresoanté en sumo grado, lo que hace que pueda u í ^
Verdaderos ®8iN0$ GE Salud oh w Frpsk
' f^urgaÍÍ9fi$,Ddpurauoosy A ntlU ptim ,
eoN T«A  ;
E S T R É ^ 'Í R íl lE M T ©
y  SUS cousecuenciai
6 ln  oam biar ene oo,stiimt>sres ni dUsoiinuir' 
la cantid&d de alimeñtoe^ ee toman oóQ las i 
comidas, y despiertan el apetito.
Exíjase el Uóiülo adjm iú m  4  Cóloros. '
ácab'á de piibUcar los ájbums 6,° y 7.*, títuladoi»
y ,  s ^ ,.p .r & v S t i iQ Í a m
O a s m ia  i a  ¥ i& Ja y, .... ....... .. ....................-  ~ ..... ülyrm'-r.iiil.
' PRECiQ DÉ CADA ÁLBUM
En Madrid, Sipesetas. ♦  . En iprqvinciaSj, 8 , 5 0  pesetas.
En todas las libr-éfías y  ea la Oása Editorial Ballly-Baíll¡ere,*^Núae3í
dé Bfilbo2?,'i¿i-y Plaza dé'Sápta'Ana, l í ,  Madrid. -
dé Qsma, a 32; en Segovia, a 30; en Peñafiel 
a 22. en Falencia, a 27; en León, a 33, y en 
Burgos, a 29,
• En Rarcélpha, la avena procedente de Ex- 
tr emadura se cotiza de 3Q‘50 a 31 pesetas, y 
la,manchega, de-29‘50 a 30 pesetas.
Én Valentía, a29'pesetas; eri Zar.agoza, el 
caiz, de 25 a 26, y en Sevilla, los Iw  kilos, 
Sde 25*50 a 26 pesetas la mbia, y de 24 a 24*50 
la gris.
r e ú i s t r c i  c i v i l
Jtfzgado de Id Alameda
Nacimientos.-Francisco Jiménez Vernefo.
Deftinciopes,.—Francisca Delgado Arias y 
Francisca Pérez Sanco. •
Jazgado déla  Merced
Nacimientos.—Antonio Molina Díaz,
Defunciones-.Pedro- Méndez Portillo, 
Júan Gálvez López y Josefa, Río? -S ^ ch fz .
Juzgado dfl Santo Domingo
Nacimientos.—José Porras Oórdobá, Te­
resa Portillo ^ aa ,.y . Antonio'Benítez Jimé­
nez. ■ ■
Defunciones, r -  Francisca Pérez García, 
Oristóbal González Gaitán,, Antonia Guerrero 
villégas'y Vicente Perrer Ladrón deGue- 
'vara.:'-
F e rro c a rrile s  Subúfp
SaUda* de Málaga para Com:
Tren correo a las 9,15 m.
.Tren mercanoias oqn viajeros a las 2,05 
Tren id. id. a las,6,30 n. , ,
Salidas de Oótn para Málagâ '̂ î 
Tren correó a las 7 m, '
Tren meroanoias con viajeros a las lL lllr^  
Tren id. id. a las 4,141. ■ ' . f»
Salidas de Málaga para F d  
Tren mefóanoias con viajeros a las 
Tren correo a la 1,501.
Tren mercancía con viajeros a las 6,5Di 
Salidas de Fuengirola para Mála/ î; 
Tren meroanoias con viajeros a laa7»2Q; 
Tren id. id* a laa 11,45 m.
Tren Qi^eó a lás 4t2l. t.̂  ’ .. .j,..,,,
Salidas de ñ^álaga para Yéleg " ■ ' 
Tren mercancías con viajeros a las 
Tren ecneo a la 1.1.
Tren disoréóioñal a lás 7,16.
Salidai de yélez para Málaga I.
Tren meroancíás con viajeros a lali*d 
•Tren discrecional a las 12,10m-: 
Tren correo a'las 5,20 t. .
E StU C R iST A
A l H E R I O A l jE S ,
i—¿Se puede ver a tp apip?; r-rEstá almorzando.
—E'ntontés le éspéraré. ¿Tard^á mucho? 
^'SÍ.'ííéñot', por que eétó coñííérído sopa 
de tortuga; ; ■ .  ̂ ' '
«t
« *
,,tjn .(jóráfeo llega tarde a  cOme.r edri líiioa 
ámigd¿. ‘ '■ ■■ '' ' '
—¿Cóínó'has tardado tántd? '
—Por .que he tenido que ir al, entierro de' 
mi casero. • - . -
—¿Y había mucha gente?
• -"‘-'Uh lleno completo. Ha sido un exitazo.
Ddaindividuos suben a unp de los cochea 
destinados pór lafamiíiádel difunto para -ios
invitados; al entierro: • • ,í .
—¿Ha visto usted que desgracia tan;gran? 
deíH-dice,. uno.—¡Qué buen' ainlgo hémos 
pei’didp!
-■^ '̂Yp.'nd le conocíá nl de ■Viste.
: —Entonces, ¿por qué viene- usted:en su 
éptierro? , ,
-P orq u é como él entierro va al cementerio 
del Este, aprovecho el carruaje para que itie 
lléve a la plaza de toros.
—Papá, ¿qué es una contralto?
—No lo sé a punto fijo; pero debe ser lo 
é:pntrariQ de contrabajo^
. - 'B l C L l C t E Ó f ^  P É I B E . K #
.. .. . f
liptEp̂ a3f]pQiAq̂ ÍB||
de p®f»
d e .1,9 Cfl^nstiRMclén n d m . 3
5 Atóarta de once a tres deja tarde y de,siete
Se necesite;una buena oficiala ppa 
y estar al frente de las obreras oomp eu«{5 
Sérá bien re'tribiiida. Dirigirse a P. Ofij 
calle EstébañlSs 13..—Zarag;cza,
' Sé necesiten éfioia’es de caballero 
chu' as de once y trece reales para traháfÍ!̂  
BU casa o taller  ̂ t-.aiM
Carrera do Capuchinos, 52..
P s a ra  s e c re ta 3 «fa r
de una Booiáílad> se ced6’''habiteeión!.it 
diente, con derecho al salón dñ .áétoSj ujpi 
•semana, ■  ̂ ■
~ Tnfórmaíáh Nos4uéra 7, bajo. ''A’h
TEATRO CERVANTES, 
zárztíela y ó’peréía “de Pablb ÉSpáÉv 
Función para hoy; é/' i -rf-’
Por la noche ajlas ocho y tres<jt^| 
embajadora».
Precios, -  Buteca con enfrada, 2‘5D; í ' 
lia,'0*75; Pá'ráis0,'’'b*é(?."’̂ ' ‘ ^
VlTAliTEATRO 
varietés.
Dos grandes, secciones de noch 
Precios.-rButac% con^entra^Sij ;̂
da general, 0^20.'
CINE PASGUi Eli mejor de, Málaga. Alan (junto al Banco de España), tfnua de 5 a 12 de la noche. Gr| nos', ̂ ó»'í©oñiitf^ó8 y - dfás ' cotftíiaiáíiíe SI de la tarde-a; 1 - Riíta6E4 ,Q*3Q ”CénÜmo8,-T-M'ení Media génefái, 0*10. ' "
PAI
, (^gtadp (^;Cá;ÍIÍ de 
de ;̂fÚl\cÍQn& de^Ajnétp^Q Ches, exhibrehdóse escogí
Tibí áe SL poFtriA R í^l’w i
i í i
